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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
 
C ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɪɨɲɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɞɜɚ ɝɨɞɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵ, ɤɪɢɬɢɤɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ-
ɫɬɵ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɜɟɫɬɢ ɞɟɛɚɬɵ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɦɵɫɥɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢ-
ɦɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɬɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢ ɫɨɛɵ-
ɬɢɣ. ɋɚɦ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧ-
ɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɤɚɤ ɢ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ  ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɟɧ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨ-
ɲɥɨɝɨ ɢ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɥɧɭɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɬɨ ɢ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, – ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚ-
ɦɹɬɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɢ ɜɚɠɧɟɟ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɡɧɚɧɢɟ 
ɨ ɩɪɨɲɥɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ɉɨɢɫɤɭ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɭɧɢ-
ɤɚɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɞɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ɉɧɚ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɚ ɥɢɲɶ ɧɚ 
ɨɞɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ, ɧɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɡɧɚɱɢɦɨɦ, ɧɚ ɪɨɦɚɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ-
ɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɚ Ɂɚɯɚɪɚ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ1 ɋɚɧɶɤɹ (2006). ɗɬɨɬ 
ɪɨɦɚɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɫɵɥɨɤ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɋɋɊ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɜ ɟɝɨ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ. ȼ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɤɚɫɚɸ-
ɳɢɟɫɹ ɷɬɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɨɦɚɧɚ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɨɲɥɨɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɨɜɟɬ-
ɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ? ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɩɢɫɚɧ ɥɢ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɫɩɚɞɚ 
ɋɋɋɊ ɤɚɤ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɨɫɨɛɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ – ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹ? ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɦɨɣ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɛɭ-
ɞɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɤɚɤ ɫɨɛɵɬɢɹ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ. ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɬɚɤ-
ɠɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɹ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɨɛɪɚɡ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ. 

1 ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɦɹ – ȿɜɝɟɧɢɣ ɉɪɢɥɟɩɢɧ, ɞɪɭɝɨɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɫɟɜɞɨɧɢɦ – ȿɜɝɟɧɢɣ Ʌɚɜɥɢɧɫɤɢɣ 
(ɋɦ. Ʌɚɬɵɧɢɧɚ Ⱥ. "ȼɢɠɭ ɫɩɥɨɲɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ..." // ɇɨɜɵɣ Ɇɢɪ. 2007. ʋ 12. http://magazines. 
russ.ru/novyi_mi/2007/12/la11.html. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 18 ɦɚɹ 2013 ɝ.). 
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ȼɵɛɪɚɧɧɚɹ ɦɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨ-
ɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɜ-
ɦɵ Ⱦɠɟɮɮɪɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪɚ2. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɬɚɬɭɫ 
ɬɪɚɜɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. 
ɗɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɚɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɚɪɬɢɤɭ-
ɥɹɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɷɬɢɯ 
ɝɪɭɩɩ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɢ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɞɟɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɨɦ 
ɬɪɚɜɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɪɪɚɬɢɜɚ ɬɪɚɜɦɵ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɝɪɭɩɩ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɵɯ ɢɥɢ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɧɟɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɟ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. ɋɩɟɪɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɝɪɭɩɩ ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɜɦɚ-
ɬɢɱɧɵɦ ɞɥɹ ɧɢɯ, ɡɚɬɟɦ ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɠɟɪɬɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, 
ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɨɝɨ ɨɧɨ 
ɧɟ ɡɚɬɪɨɧɭɥɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ3. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɪɚɜɦɚ, ɩɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪɭ, – ɷɬɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɜɦɚɯ. ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɨɦɚɧɚ ɹ ɩɨɩɵɬɚ-
ɸɫɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɥɢ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɥɢɱɧɨɣ ɬɪɚɜɦɟ ɬɟɯ, ɤɨɝɨ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ 
ɡɚɬɪɨɧɭɥɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɥɢ ɠɟ ɬɚɤɠɟ ɨ ɬɪɚɜɦɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɪɚɜɦɟ 
ɬɟɯ, ɤɨɝɨ ɨɧɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɤɨɫɧɭɥɨɫɶ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɷɬɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɦɤɭ ɤ ɪɨɦɚɧɭ Ɂɚ-
ɯɚɪɚ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɨɜ ɫɦɵɫɥɨɜ. ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɢɬɶ 
ɬɚɤɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɗɞɭɚɪɞ Ʌɢɦɨɧɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 
ɉɪɨɯɚɧɨɜ ɢɥɢ ɋɟɪɝɟɣ ɒɚɪɝɭɧɨɜ. ɂɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɥɟɜɵɟ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɚɫɩɚɞɭ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. 
ɂɡ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɉɪɢɥɟɩɢɧɵɦ, ɹ ɜɵɛɪɚɥ ɪɨɦɚɧ ɋɚɧɶɤɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ 
ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢɡ ɜɫɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨ-
ɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɉɪɢɥɟɩɢɧɵɦ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɷɬɨɝɨ ɪɨɦɚɧɚ ɫɬɚɥɨ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɫɰɟɧɟ. Ƚɥɚɜ-
ɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɵ Ⱦɟɧɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɢ ɧɚ ɡɚɨɱɧɨɦ ɤɪɭɝɥɨɦ ɫɬɨɥɟ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ «ɧɭɥɟɜɵɯ», ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɚɧɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɨɦ Ⱦɪɭɠɛɚ ɇɚɪɨɞɨɜ, ɧɚɡɜɚɥ ɪɨɦɚɧ ɋɚɧɶɤɹ ɜ ɪɹɞɭ «ɫɚɦɵɯ ɡɧɚ-
ɦɟɧɢɬɵɯ ɤɧɢɝ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ»4. Ɋɨɦɚɧ ɞɨɫɬɢɝ ɮɢɧɚɥɚ ɞɜɭɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɥɢɬɟ-

2 Alexander J. Trauma: A Social Theory. Cambridge (UK), Malden (MA), 2012. 
3 Ibid. P. 16-17. 
4 Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɧɭɥɟɜɵɟ: ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɧɢɝɢ ɢ ɢɦɟɧɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ // Ⱦɪɭɠɛɚ ɇɚɪɨɞɨɜ. 2011. ʋ 1. http://magazines. 
russ.ru/druzhba/2011/1/kr14.html. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 18 ɦɚɹ 2013 ɝ. 
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ɪɚɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ – «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɫɬɫɟɥɥɟɪɚ» ɜ 2006 ɝɨɞɭ ɢ «Ɋɭɫɫɤɨɝɨ Ȼɭ-
ɤɟɪɚ» ɜ 2007. ȼ 2007 ɝɨɞɭ Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɚ ɷɬɨɬ ɪɨɦɚɧ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɭɸ 
ɧɚɝɪɚɞɭ «əɫɧɚɹ ɉɨɥɹɧɚ». ɋ 2006 ɝɨɞɚ ɩɨ 2013-ɣ ɝɨɞ ɪɨɦɚɧ ɛɵɥ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧ ɫɟɦɶ 
ɪɚɡ5, ɨɛɨɝɧɚɜ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɣ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɪɭ-
ɝɢɟ ɬɪɢ ɪɨɦɚɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɹ – ɉɚɬɨɥɨɝɢɢ (2005, ɩɹɬɶ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɣ)6, Ƚɪɟɯ (2007, ɩɹɬɶ 
ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɣ) ɢ ɑɟɪɧɭɸ ɨɛɟɡɶɹɧɭ (2011, ɨɞɧɨ ɢɡɞɚɧɢɟ). ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɪɨɦɚɧɚ 
ɋɚɧɶɤɹ ɛɵɥ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɫɟɦɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ: ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ, ɩɨɥɶɫɤɢɣ, ɮɪɚɧ-
ɰɭɡɫɤɢɣ, ɫɟɪɛɫɤɢɣ, ɪɭɦɵɧɫɤɢɣ, ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɣ. ɉɚɬɨɥɨɝɢɢ ɢ Ƚɪɟɯ ɛɵɥɢ 
ɢɡɞɚɧɵ ɧɚ ɩɹɬɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɤɚɠɞɵɣ, ɑɟɪɧɚɹ ɨɛɟɡɶɹɧɚ – ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞ-
ɧɨɦ. ɉɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɨɦɢɧɚɰɢɣ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɟɦɢɹɯ ɫ ɋɚɧɶɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɩɟɪ-
ɧɢɱɚɬɶ ɪɨɦɚɧ Ƚɪɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɟɦɢɸ «ɇɚɰɛɟɫɬ» ɜ 2008 ɝɨɞɭ ɢ ɩɨɛɟɞɢɥ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɥɭɱɲɢɯ ɤɧɢɝ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ «ɋɭɩɟɪɧɚɰɛɟɫɬ» ɜ 2011. ȼ 2011 ɝɨɞɭ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɢ ɤɢɧɨ- ɪɟɠɢɫɫɟɪ Ʉɢɪɢɥɥ ɋɟɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɢɥ 
ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ «Ɉɬɦɨɪɨɡɤɢ», ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɪɨɦɚɧɟ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ7. ɇɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ. 
ə ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸ ɪɨɦɚɧ ɋɚɧɶɤɹ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɚɜɬɨɪɚ. Ʌɸɛɨɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɧɚɣɬɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɜɩɚɞɚɥɚ ɛɵ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɚɜɬɨɪɚ. Ƚɥɭɛɨ-
ɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɟɧ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɛɵ-
ɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɸ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨɝɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɞɟ-
ɥɚɬɶ. ɋɭɞɢɬɶ ɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢɥɢ ɩɭɛ-
ɥɢɰɢɫɬɢɤɢ, – ɧɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɪɨɦɚɧɨɦ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɨɣ ɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɠɚɧɪɨɜɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɟɦ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɞɱɢ-
ɧɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɨɪɦɟ, ɞɢɤɬɭɟɦɨɣ ɠɚɧɪɨɦ, ɢ ɤ ɹɡɵɤɭ. Ⱦɢɫ-
ɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɩɚɬɬɟɪɧɵ, ɨɛɳɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ, ɮɨɪɦɭɥɶɧɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢ-
ɬɵɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, «ɧɚɥɢɩɚɸɬ» ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨ-
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɨɬ ɬɪɟɬɶɟɝɨ, ɭɫɬɧɨɟ ɢɥɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ, ɜ ɢɬɨɝɟ ɫɧɢɠɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ 
ɫɭɬɶ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɱɟɦ ɪɨɦɚɧ, ɧɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ, ɧɨ ɨɧɚ ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɜɧɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜ. ɀɚɧɪ ɬɟɤɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɥɢɲɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ: ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɝɪɚ ɜ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɜ ɞɪɭɝɨɦ – ɜ ɧɟɞɨɜɟɪɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ ɉɪɢɥɟ-
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ɩɢɧɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɨɫɨɛɵɦ, ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɟɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɵɫɥɶ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɹ ɫɤɚɡɚɥ ɜɵɲɟ ɨ ɉɪɢɥɟɩɢɧɟ ɤɚɤ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɟɥɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɨɜ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɩɢɫɚɬɟɥɟɦ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɨɦ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨ-
ɦɭ ɟɝɨ ɬɟɤɫɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ. ɇɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɬɟɤ-
ɫɬɵ, ɚ ɧɟ ɨɧ ɫɚɦ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɧɟ ɜɢɠɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɮɚɤɬɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɷɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. ȿɝɨ ɬɟɤɫɬ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶ 
ɩɨɡɢɰɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɨ ɧɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɜɵɪɚ-
ɠɚɟɬ. 
ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɨɦɚɧ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ 
ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɹ ɛɭɞɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ ɢ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɨɜ, ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠɟɣ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɹ ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ «ɬɟɨɪɢɹɯ» ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɠɟɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɩɪɨɞɭ-
ɦɚɧɧɵɟ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɬɟɨɪɢɹ» ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɞɢɫɤɭɪɫ» ɢ ɩɨɧɢɦɚɸ ɩɨɞ 
ɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɛɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɭɸ ɨɞɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɪɨɦɚɧɚ. ə ɩɵɬɚɸɫɶ ɭɞɟɥɢɬɶ ɪɚɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɤɚɤ ɮɨɪɦɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɯ ɪɢɬɨɪɢɤɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɧɢɯ ɬɪɨɩɚɦ, ɬɚɤ 
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɜɫɟɪɶɟɡ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɷɬɨ ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɢɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɨɛ-
ɥɚɞɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ. Ɍɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɪɨɦɚɧɚ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢ 
ɤɚɤɢɟ ɧɟɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɜ ɧɟɦ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɹ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɥɢ ɪɢ-
ɬɨɪɢɤɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɢɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɥɢ ɨɞɧɚ ɞɪɭɝɭɸ. ɗɬɢ ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤɚ-
ɫɚɸɬɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢ ɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸ ɢɯ ɤɚɤ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ 
ɱɟɬɵɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɩɪɨɲɥɨɟ, – ɨɩɢɫɚɧɨ ɥɢ 
ɨɧɨ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɤɚɤ ɫɨɛɵɬɢɟ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɤɚɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɪɚɜ-
ɦɚ. ȿɫɥɢ ɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɨɦɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɤɚɤ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ, ɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɢɬɨɪɢɤɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɚɤɢɯ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. 
ɇɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸ ɹ ɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɋɚɧɶɤɹ – ɷɬɨ ɪɨɦɚɧ ɨ ɪɚɫɩɚɞɟ ɋɋɋɊ. ə ɝɨɜɨɪɸ 
ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧ ɜ ɷɬɨɦ ɤɥɸɱɟ. ə ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɤ ɪɨɦɚɧɭ ɤɚɤ ɤ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɪɨɱɬɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɚ ɹ ɜɵɹɜɢɥ ɞɜɚ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ, ɨɛɪɚɦɥɹɸɳɢɯ 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨɛ ɋɋɋɊ. ɗɬɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɞɜɭɦɹ ɤɚɬɟ-
Ɏɨɪɭɦ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ - Ɋɭɫɫɤɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ 
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ɝɨɪɢɹɦɢ: ɢɦɩɟɪɢɚɥɢɡɦ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɫɧɢɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɹ ɨɩɟ-
ɪɢɪɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɦɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɩɟɪɟɣɞɭ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɷɬɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ. 
 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɢɦɩɟɪɫɤɢɣ ɫɢɧɞɪɨɦ 
 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɢɦɩɟɪɢɢ ɨɛɵɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ, ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɚɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɢɟɪɚɪɯɢɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ8. 
ɂɦɩɟɪɢɢ ɪɚɫɩɚɞɚɸɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɦɟɧ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɢɮɟ-
ɪɢɹɦɢ ɢ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ. ȼ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɷɬɨɬ ɬɢɩ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɱɟɡ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜɟɤɚ. ɇɚ ɟɝɨ ɦɟɫɬɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɧɨɜɵɟ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɢ ɧɨɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɞɟɟ 
ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧ-
ɧɵɯ ɨɛɳɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ – ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɞɟɟɣ ɧɚɰɢɢ. Ɍɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ9. ɗɬɢ ɭɱɟɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɞɟɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚɥɨ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚɦɢ, ɹɡɵɤɚɦɢ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɥɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɊɋɎɋɊ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɊɋɎɋɊ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɜɨɟɝɨ ɐɄ Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɉɚɪɬɢɢ, ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ. 
ɗɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɋɋɊ ɢ ɡɚɬɟɦ ɧɚ 
ɢɞɟɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ. Ɂɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɋɋɋɊ «ɜɵɡɪɟɥɢ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟ-
ɧɟɟ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɧɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɫɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɫɤɭɸ ɢ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɥɢɬɭ ɢ ɬɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɬɟɦ ɥɟɝɤɨ ɧɚɩɨɥɧɢɥɚɫɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ»10. 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɦɟɬɚɮɨɪɭ ɞɨɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 

8 ɉɚɢɧ ɗ. Ɋɨɫɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɦɩɟɪɢɟɣ ɢ ɧɚɰɢɟɣ // Pro et Contra. 2007. Ɇɚɣ-ɢɸɧɶ. ɋ. 42-59. Ɉɧ ɠɟ. 
ɂɦɩɟɪɢɹ ɜ ɫɟɛɟ. Ɉ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ // ɉɨɫɥɟ ɢɦɩɟɪɢɢ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɂ. 
Ʉɥɹɦɤɢɧɚ. Ɇ., 2007. ɋ. 102-134. Ɉɧ ɠɟ. Ɇɟɠɞɭ ɢɦɩɟɪɢɟɣ ɢ ɧɚɰɢɟɣ. Ɇɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢ 
ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɫɬɫɤɚɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇ., 2003. Ɇɨɬɵɥɶ Ⱥ. 
ɉɭɬɢ ɢɦɩɟɪɢɣ: ɍɩɚɞɨɤ, ɤɪɚɯ ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɦɩɟɪɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. Ɇ., 2004. 
9 Ɏɭɪɦɚɧ Ⱦ. Ɉɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ // ɇɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɚɫ. 
2010. ʋ 73 (5). http://magazines.russ.ru/nz/2010/5/fu3.html. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 18 ɦɚɹ 2013 ɝ. 
10 Ɍɚɦ ɠɟ. 
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ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɚ ɋɋɋɊ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɗɬɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɡɞɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɢ: ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɫɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɧɚɰɢɢ ɨɛ-
ɥɚɞɚɥɢ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ «ɞɨɦɚɦɢ», ɷɬɧɢɱɟɫɤɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɋɨ-
ɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɨɟɝɨ «ɞɨɦɚ»11. Ʉɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
Ɏɭɪɦɚɧ, ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ «ɜɢɞɢɬ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ 
ɝɪɚɧɢɰɚɯ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɫ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ) ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɛɟɠɢ "ɛɨɥɶɲɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ"»12. ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ, ɩɨ ɦɧɟ-
ɧɢɸ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ɏɭɪɦɚɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɧɚɞ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ – ɫɨɜɟɪ-
ɲɢɬɶ ɞɜɚ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯ ɚɤɬɚ: ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ ɢɦɩɟɪɢɸ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɦɟɪ-
ɧɵɦ ɢ ɝɨɦɨɝɟɧɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɟɦ ɜɫɟ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
ɤɪɚɣɧɟ-ɩɪɚɜɵɣ, ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɧɨɝɞɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɪɭɫɫɤɢɦ ɮɚɲɢɡ-
ɦɨɦ»13, ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɟɪɯɨɜɫɤɢɣ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɗɦɢɥɟɦ ɉɚɢɧɵɦ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɷɬɢ ɞɜɚ ɬɢɩɚ «ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɨɦ» ɢ «ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡ-
ɦɨɦ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚ ɢɡɛɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɨɬ ɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ ɥɢɛɨ ɨɡɜɭɱɢɜɚɸɬ 
ɧɨɫɬɚɥɶɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɋɜɹɬɨɣ Ɋɭɫɢ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɂɦɩɟɪɢɢ 
ɢɥɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, ɥɢɛɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɬ ɢɞɟɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɟɤɨɟɣ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ 
ɂɦɩɟɪɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ14. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɷɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɡɚ ɢɦɩɟɪɢɸ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ15. ɗɬɨɬ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɛɭɞɟɬ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟ-
ɪɨɟɜ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ Ʌɚɬɜɢɢ. 
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɢ ɫɜɨɢ ɤɨɥɨɧɢɢ, ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨ ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɱɬɨ ɦɨɝ-
ɥɨ ɛɵ ɛɵɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɨ ɤɚɤ ɧɚɦɟɤ ɧɚ ɢɦɩɟɪɫɤɢɟ ɚɦɛɢɰɢɢ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɵ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɤɚɤ ɨɛ ɢɦɩɟɪɢɢ ɢɥɢ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɢɦɩɟɪɢɟɣ. ɗɦɢɥɶ ɉɚɢɧ 
ɧɚɡɜɚɥ ɷɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ «ɢɦɩɟɪɫɤɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ»16. Ɉɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɫɬɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ – ɷɬɨ «ɢɦɩɟɪɫɤɨɟ ɬɟɥɨ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
«ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɲɟɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹ-
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ɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ»17. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɷɬɨ «ɢɦɩɟɪɫɤɨɟ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ «ɢɦɩɟɪɫɤɢɟ ɚɦɛɢɰɢɢ» ɢ «ɩɨɞɞɚɧɧɢɱɟɫɤɨɟ 
(ɧɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ) ɫɨɡɧɚɧɢɟ». ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɷɬɨ «ɢɦɩɟɪɫɤɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɥɚɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ18. 
ɗɬɢ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɭɞɚɱɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɪɢɬɨɪɢɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɧɵɟ ɬɢɩɵ ɚɩɟɥɥɹɰɢɢ ɤ ɢɦɩɟɪɫɤɨɦɭ 
ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ 
ɨɞɧɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɪɭɝɢɦ, ɜɥɚɫɬɧɨɟ ɢ ɩɨɞɞɚɧɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɱɟɪɬɵ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. Ⱦɥɹ ɬɨ-
ɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɤɨɣ ɪɟɠɢɦ ɜɥɚɫɬɢ ɦɨɝ ɛɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɤɚɤ ɢɦɩɟɪɫɤɢɣ, ɨɧ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢɞɟɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɚɫɨɜɵɯ ɢɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɭɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɟ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɢɦɩɟɪɫɤɨɦ ɬɟɥɟ. ə ɛɭɞɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ 
ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɧɨ ɨɛɪɚɡ ɷɬɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɋɚɧɶɤɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɹ ɛɭɞɭ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɡɚɰɢɸ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɞɟɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ. 
 
 
ȼɨɨɛɪɚɠɚɟɦɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɋɚɧɶɤɹ 
 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ ɪɨɦɚɧɚ – ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɍɢɲɢɧ19 – ɠɢɜɟɬ ɜ ɦɚɥɟɧɶ-
ɤɨɦ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɋɨɸɡ ɋɨɡɢɞɚɸɳɢɯ». ɉɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɷɬɨɝɨ 
ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥ-Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɚɹ ɉɚɪɢɹ (ɇȻɉ). 
«ɋɨɸɡ ɋɨɡɢɞɚɸɳɢɯ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ (!) ɩɨ 
ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɝɪɭɩɩ ɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬɵ, ɤɪɨɦɟ ɨɞɧɨɣ – ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɢ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɪɨɦɚɧ, ɱɥɟɧɵ ɋɨɸɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɚɤ-
ɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɧɚɧɟɫɟɧɢɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɜɥɚ-
ɫɬɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɨɦɚɧɚ ɱɥɟɧɵ ɋɨɸɡɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɭɥɢɱɧɵɟ ɛɨɢ ɢ 
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɦɟɫɬɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ʉɚɤ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɪɨɦɚɧɚ, ɋɚɲɚ ɠɢɜɟɬ ɫ ɨɞɢɧɨɤɨɣ ɦɚɬɟɪɶɸ. 
Ɉɬɟɰ ɋɚɲɢ ɛɵɥ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɧɚɱɚɥɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɟɝɨ ɭɠɟ ɧɟɬ ɜ ɠɢɜɵɯ. ȼ ɪɨɦɚɧɟ ɮɢɝɭɪɢɪɭɸɬ ɫɚɲɢɧɵ ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ 

17 Ɉɧ ɠɟ. ɂɦɩɟɪɢɹ ɜ ɫɟɛɟ … . ɋ. 105. 
18 Ɍɚɦ ɠɟ. 
19 ȼ ɪɨɦɚɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɟ ɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɨ-ɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɦɟɧɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
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ɞɟɞɭɲɤɚ ɩɨ ɨɬɰɨɜɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ. Ɉɧɢ ɠɢɜɭɬ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɩɹɬɢɫɨɬ ɤɢɥɨ-
ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɠɢɜɟɬ ɋɚɲɚ. ɋɚɲɢɧ ɞɟɞɭɲɤɚ ɨɛɟɡɞɜɢɠɟɧ ɢ ɭɦɢɪɚɟɬ 
ɜ ɤɨɧɰɟ ɪɨɦɚɧɚ. Ɋɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ Ɇɨɫɤɜɨɣ, ɝɨɪɨɞɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɠɢɜɟɬ ɋɚɲɚ, ɢ ɞɟ-
ɪɟɜɧɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɪɨɦɚɧɚ. ɇɚ ɷɬɢ 
ɨɫɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɞɜɟ – ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ – ɨɫɢ: ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɦɩɟɪɫɤɨɟ ɬɟɥɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɳɶɸ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɣ, ɧɨ ɢ ɞɥɹɳɟɣɫɹ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɩɥɨɬɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɪɚɡɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɚɤ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢ ɧɟɪɭɫɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ, ɛɵɥɚ ɟɞɢɧɚ; ɩɨ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ – ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚ; ɡɧɚ-
ɧɢɟ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɜɫɟɦ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ; ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɛɵɥɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ. ɉɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫ-
ɩɚɞɚ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɜɪɟɦɹ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɛɪɨɫɚɧɧɵɟ ɬɨ ɬɭɬ, ɬɨ ɬɚɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɢ ɨɫɬɚɬɤɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟ-
ɪɟɜɧɟ. Ʉɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹ ɬɚɦ ɭɬɪɨɦ, ɨɧ ɫɥɵɲɢɬ, ɤɚɤ ɫɬɚɪɵɣ ɪɚɞɢɨɩɪɢɟɦ-
ɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɡɜɭɤɢ ɝɢɦɧɚ. Ɉɛɪɚɡ ɡɚɟɜɲɟɣ ɜɢɧɢɥɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɫ ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɦ ɧɚ 
ɧɟɣ ɝɢɦɧɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧ ɤɚɤ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɫɥɨɦɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ20. Ɉɛɪɚɡ ɜɵɦɢɪɚɸɳɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɚɤ ɦɟɬɨɧɢɦɢɹ ɭɦɟɪ-
ɲɟɝɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ ɜɵɦɢɪɚɸɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɪɨɦɚɧɚ ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ ɋɚɲɢ – ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɤɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɫɦɨɬ-
ɪɢɬ ɧɚ ɟɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ, ɤɚɤ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɜ 1933 ɝɨɞɭ, 
ɨɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɟɣ ɛɵɥɨ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɨɧɚ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 1917 ɝɨɞɭ21. ɗɬɚ ɦɟɬɨɧɢɦɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɞɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɨɞɫɬ-
ɜɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɬɚɤɨɟ ɠɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɋɨɸɡɭ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɋɚɲɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɛɚ-
ɛɭɲɤɢ. ɗɬɚ ɦɟɬɨɧɢɦɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɨ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. ɗɬɚ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɚɪɪɚɬɢɜɚ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ. ɋɋɋɊ – ɭɠɟ ɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɥɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚ-
ɧɨɧɚ «Ɋɨɞɢɧɚ-ɦɚɬɶ», ɧɨ «Ɋɨɞɢɧɚ-ɛɚɛɭɲɤɚ», ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɋɚɲɢ 
ɯɨɬɶ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɩɨɯɨɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɪɨɞɫɬɜɚ, ɧɨ ɷɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɩɨ-
ɫɪɟɞɨɜɚɧɵ ɨɞɧɢɦ – ɩɪɢɱɟɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ – ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɚɦ, ɩɚɦɹɬɧɵɦ ɟɦɭ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɞ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɢɬɨɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɫ ɨɬɰɨɦ ɢɦɟɥ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɬɞɵɯɚɬɶ. ɉɥɢ-
ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɤ «ɩɨɜɟɪɠɟɧɧɵɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ», ɱɬɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɫɨɜɟɬ-

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ɫɤɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɮɢɝɭɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɋɨɸɡɚ22. 
ɗɬɨ ɥɢɲɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɬɟ-
ɥɚ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɞɥɹɳɟɝɨɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɢɠɟ ɹ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɭɸ ɢɯ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. ə ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɵ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɭ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɋɋɋɊ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɦɚɧɟ, ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɪɚɡɪɵɜɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɜɦɚ-
ɬɢɱɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɟɦ. 
 
 
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɵɜ: ɪɚɡɪɵɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ 
 
ȼɫɟ ɫɟɦɶɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɨɦɚɧɟ, ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵ. Ȼɚɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ, ɪɨɞɢ-
ɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɨɧɢ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢɥɢ ɢɯ ɨɛɳɟɧɢɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɲɢɧɚ ɦɚɬɶ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɜ ɧɨɱɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ 
ɫɜɨɟɝɨ ɫɵɧɚ, ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɢ ɠɢɜɭɬ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ. Ɉɧɢ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɡɚ-
ɩɢɫɤɢ ɧɚ ɤɭɯɨɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ: 
 
Ⱦɚ, ɛɚɛɭɲɤɚ ɫɢɞɟɥɚ ɧɚ ɥɚɜɨɱɤɟ – ɛɟɫɫɬɪɚɫɬɧɨ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɨɧɚ ɧɢ-
ɱɟɝɨ ɧɟ ɜɢɞɢɬ. ɂ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɢɝɪɚ, ɟɝɨ ɝɨɥɨɫ ɞɚɜɚɥɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɢ 
ɨɧ ɧɟ ɜɢɞɢɬ, ɧɟ ɩɨɦɧɢɬ ɨ ɫɢɞɹɳɟɣ ɧɚ ɥɚɜɨɱɤɟ ɛɚɛɭɲɤɟ. Ȼɚɛɭɲɤɚ ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɫɥɨɜɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ. (…) 
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɟɞɨɭɦɟɧɧɨ ɩɨɞɧɹɥ ɝɥɚɡɚ ɧɚ ɋɚɲɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɧɹɥ ɢ ɩɨɰɟɥɨɜɚɥ ɛɚɛɭɲ-
ɤɭ, ɩɪɢɠɚɜ ɟɟ ɦɹɝɤɢɟ ɩɥɟɱɢ. Ȼɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɬɚɤ ɠɟ ɭɞɢɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ ɋɚɲɚ ɨɛɧɹɥ ɞɟɪɟɜɨ ɢɥɢ ɭɝɨɥ ɫɚɪɚɹ23. 
 
Ɉɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɛɚɛɭɲɤɢ ɋɚɲɢ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɚɛɡɚɰɟ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɟ ɡɚ ɧɟɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɭɸ ɜɟɳɶ. Ɉɬɱɭɠɞɟɧɢɟ, – ɩɪɚɜɞɚ, ɜ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, – ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɦɟɠɞɭ ɧɟɣ ɢ ɋɚɲɟɣ. ɋɚɲɚ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɟɡ ɨɬɜɟɬɚ 
ɛóɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɛɚɛɭɲɤɢɧɵɯ ɪɟɩɥɢɤ24. Ⱦɚ ɢ ɫɚɦɚ ɛɚɛɭɲɤɚ ɧɟ ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɢ-
ɤɚɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ25. ɋɚɲɢɧ ɞɟɞɭɲɤɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɦ: ɋɚɲɚ ɧɟ ɭɜɟ-
ɪɟɧ ɧɢ ɜ ɬɨɦ, ɠɢɜ ɥɢ ɞɟɞ ɢɥɢ ɭɠɟ ɧɟɬ, ɧɢ ɜ ɬɨɦ, ɜɢɞɢɬ ɥɢ ɬɨɬ ɟɝɨ26. 
 ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ ɋɚɲɚ ɜɫɟ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ 

22 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 56. 
23 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 35-36. 
24 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 38, 39, 51, 57. 
25 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 38, 43. 
26 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 50. 
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ɥɢɰɚ ɧɚ ɫɬɚɪɵɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɦ ɞɨ-
ɦɟ27. 
ɋɚɲɢɧɨ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɧɢɦɢ, ɚ ɜ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɭɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɯ ɜ ɩɚɦɹɬɢ. ɗɬɨ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ, ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɚ ɡɧɚɧɢɟ 
ɚɪɯɢɜɧɨɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜɫɟ ɠɟ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɧɨ, ɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟ-
ɠɢɬ ɟɦɭ. 
ɂɞɟɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ 
ɝɥɚɜɟ, ɜ ɫɰɟɧɟ ɩɨɯɨɪɨɧ ɫɚɲɢɧɨɝɨ ɨɬɰɚ. Ɇɨɬɢɜ ɫɦɟɪɬɢ ɨɬɰɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧ ɤɚɤ ɦɟɬɚɮɨ-
ɪɚ ɭɩɚɞɤɚ ɢɦɩɟɪɢɢ. Ɇɭɠɫɤɚɹ ɮɢɝɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɶ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɣ ɫɟɦɶɟ, ɬɟɪɹɟɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɫɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ȼɟɡɨɬɰɨɜɳɢɧɚ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɱɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ: ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɚ, 
ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɋɚɲɢ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɥɟɧɨɜ «ɋɨɸɡɚ ɋɨɡɢɞɚɸɳɢɯ» ɢɫɤɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɱɬɨ 
ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɦɭɠɫɤɭɸ ɮɢɝɭɪɭ: 
 
(…) ...Ȼɟɡɨɬɰɨɜɳɢɧɚ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɭ ɨɧɢ ɧɭɠɧɵ ɤɚɤ ɫɵɧɨɜɶɹ. Ɇɵ – ɛɟɡ-
ɨɬɰɨɜɳɢɧɚ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɬɨɝɨ, ɱɟɦɭ ɦɵ ɧɭɠɧɵ ɤɚɤ ɫɵɧɨɜɶɹ...  
ȼɪɟɲɶ ɬɵ. ȿɫɬɶ ɢ ɫ ɨɬɰɚɦɢ «ɫɨɸɡɧɢɤɢ». ɇɨ ɢɦ ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɨɬɰɵ... ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ – 
ɤɚɤɢɟ ɷɬɨ ɨɬɰɵ... ɗɬɨ ɧɟ ɨɬɰɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɜɪɭ. 
Ⱥ ɦɚɬɟɪɢ? 
Ⱥ ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢ? Ɉɧɢ ɡɧɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɵɧɨɜɶɹ ɢɦ ɧɭɠɧɵ ɞɨɦɚ...28  
 
Ɏɢɝɭɪɚ ɨɬɰɚ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɮɟɪɚ ɞɨ-
ɦɚɲɧɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɡɚɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɚ ɡɚ ɮɢɝɭɪɨɣ ɦɚɬɟɪɢ. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɫɚɲɢɧɨɝɨ ɞɟ-
ɞɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɭɠɱɢɧ ɧɚ ɩɨɯɨɪɨɧɚɯ – ɷɬɨ ɡɧɚɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨ-
ɪɹɞɤɚ ɜɟɳɟɣ: 
 
– ɋɤɨɪɨ ɩɨɟɞɟɲɶ-ɬɨ? ɉɨɛɵɥ ɛɵ... ɉɨɞɨɠɞɢ, ɩɨɤɚ ɩɨɦɪɭ... ɋɤɨɪɨ ɩɨɦɪɭ... ɉɨɯɨ-
ɪɨɧɢɲɶ ɯɨɬɶ. Ⱥ ɬɨ ɛɚɛɤɟ ɨɞɧɨɣ... Ȼɚɛɵ ɯɨɪɨɧɢɬɶ ɛɭɞɭɬ. ɇɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɦɭɠɢɤɨɜ... 
(…) 
– ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɩɪɨɠɢɥ, ɧɟ ɩɨɦɧɸ, ɱɬɨɛɵ ɛɚɛɵ ɤɨɝɨ ɯɨɪɨɧɢɥɢ... ȼ ɝɨɪɨɞɟ-ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɦɭɠɢɤɢ?29  
 
ȼ ɫɰɟɧɟ ɩɨɯɨɪɨɧ ɫɚɲɢɧɨɝɨ ɨɬɰɚ ɋɚɲɚ, ɟɝɨ ɦɚɬɶ ɢ ɭɱɟɧɢɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɚɲɢ-
ɧɨɝɨ ɨɬɰɚ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɝɪɨɛ ɫ ɬɟɥɨɦ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ, 
ɡɚɬɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɲɢɧɚ ɭɠɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɞɚɥɶɲɟ ɢɡ-ɡɚ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɜ ɥɟɫɭ, 
– ɨɧɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɢɞɬɢ ɩɟɲɤɨɦ ɢ ɧɟɫɬɢ ɝɪɨɛ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɩɥɟɱɚɯ. ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨɛ 

27 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 49. 
28 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 145. 
29 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 51. 
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ɷɬɢɯ ɩɨɯɨɪɨɧɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɚɲɢɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɝɨɫɹ, ɧɚɜɹɡ-
ɱɢɜɨɝɨ ɫɧɚ. ɗɬɚ ɫɰɟɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɰɚ ɤɚɤ ɧɨɫɢ-
ɬɟɥɹ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɨɦ ɢ ɞɟɪɟɜɧɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɬ 
ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɫɰɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɧɚ, ɚ ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɧɚ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɝɨɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɡɧɚɤ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɬɟɫɧɟɧɧɨɝɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɹɡɵɤɨɦ ɩɫɢɯɨ-
ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ. ɉɨ ɞɨɪɨɝɟ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ, ɭɠɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɪɨɦɚɧɚ, ɋɚɲɚ ɢ 
ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɫɬɚɪɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɹɞ ɢɫɬɨɪɢɨɫɨɮ-
ɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɗɬɢ ɢɞɟɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ȿɝɨ ɪɟɱɶ ɩɨɥɧɚ ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɬɫɵɥɨɤ, ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ ɤ ɢɞɟɹɦ ɧɚɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, Ʌ. ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, Ɏ. Ɇ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, Ƚɥɟɛɚ ɍɫɩɟɧ-
ɫɤɨɝɨ ɢ ɇɢɤɨɥɚɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ30. 
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɫɬɚɪɢɤɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɚ ɡɧɚɦɟɧɢɣ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɝɨɫɹ Ⱥɩɨɤɚ-
ɥɢɩɫɢɫɚ. ɗɬɢ ɡɧɚɦɟɧɢɹ ɨɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɞɟɪɟɜɧɢ. Ⱦɟɪɟɜ-
ɧɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɪɢɛɟɠɢɳɟ ɩɟɪɟɞ ɋɭɞɧɵɦ Ⱦɧɟɦ: 
 
ə ɜɫɟ ɠɞɭ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɜɫɟ ɩɨɛɟɠɢɬɟ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ, ɜɫɟɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ: ɛɥɢɡɢɬ-
ɫɹ ɫɪɨɤ-ɬɨ. ɇɟ ɝɨɪɢɬ ɬɚɦ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɤɚ, ɜ ɝɨɪɨɞɟ? ɋɤɨɪɨ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ. (…) ɂ ɝɨɜɨ-
ɪɸ ɜɚɦ: ɫɤɨɪɨ ɩɨɛɟɠɢɬɟ ɜɫɟ, ɤɚɤ ɩɨɣɦɟɬɟ, ɱɬɨ ɨɬ ɜɚɫ ɭɫɬɚɥɢ. ɇɨ ɛɟɠɚɬɶ ɛɭɞɟɬ 
ɧɟɤɭɞɚ: ɜɫɟ ɭɦɟɪɥɢ, ɤɬɨ ɦɨɝ ɩɪɢɸɬɢɬɶ. ȼ ɫɟɪɞɰɚɯ ɜɚɲɢɯ ɜɫɟ ɭɦɟɪɥɢ, ɢ ɩɪɢɸɬɚ 
ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɢɤɨɦɭ...31 
 
ȿɝɨ ɪɟɱɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɞɜɚ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɚɩɨɤɚ-
ɥɢɩɬɢɤɢ («…ɢ ɝɨɜɨɪɸ ɜɚɦ…», «…ɛɥɢɡɢɬɫɹ ɫɪɨɤ-ɬɨ…») ɢ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ-
ɪɟɱɢɹ («…ɩɪɢ ɉɭɝɚɱɟ…», «ɢɫɬɨɪɶɹ»), – ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɞɥɹ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ XIX-ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɨɛɪɚɡ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɦɭɞɪɟɰɚ, ɩɚɪɚɞɢɝ-
ɦɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɉɥɚɬɨɧ Ʉɚɪɚɬɚɟɜ ɢ Ɍɭɲɢɧ ɢɡ ȼɨɣ-
ɧɵ ɢ ɦɢɪɚ Ʌ. ɇ. Ɍɨɥɫɤɨɝɨ. 
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɪɟɱɶ ɫɬɚɪɢɤɚ: 
 
Ⱦɭɦɚɸɬ ɫɟɣɱɚɫ, ɱɬɨ Ɋɭɫɶ ɧɟɩɨɦɟɪɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚɯ, ɜɟɱɧɨ ɛɵɥɚ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ. Ⱥ 
Ɋɭɫɶ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɟɥɢɬɶ ɜɫɸ ɟɟ ɧɚ ɦɧɨɣ ɩɪɨɠɢɬɵɣ ɫɪɨɤ, – ɜɫɟɝɨ-ɬɨ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ 
ɫɪɨɤɨɜ ɧɚɛɟɪɟɬ. ɇɚ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɫɬɚɪɢɤɨɜ ɜɫɹ Ɋɭɫɶ ɞɟɥɢɬɫɹ. ɉɟɪɜɵɣ ɪɨɞɢɥɫɹ 
ɩɪɢ ɯɚɡɚɪɢɧɟ ɟɳɟ. ɍɦɢɪɚɹ – ɩɨɪɜɚɥ ɩɭɩɨɜɢɧɭ ɜɬɨɪɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɥɫɹ ɫɩɭɫɬɹ 
ɫɟɦɶ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ. Ɍɪɟɬɢɣ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜɚ ɩɨɦɧɢɥ... ɉɹɬɵɣ ɜ ɭɫɨɛɢɰɭ ɩɨɩɚɥ, ɲɟɫ-
ɬɨɣ – ɬɚɬɚɪɢɧɚ ɡɚɫɬɚɥ... Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɵɣ ɜ ɫɦɭɬɭ ɠɢɥ, ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɵɣ ɩɪɢ Ɋɚɡɢɧɟ, 

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31 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 319-320. 
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ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɵɣ ɩɪɢ ɉɭɝɚɱɟ... Ɍɚɤ ɞɨ ɦɟɧɹ ɞɨɲɥɨ ɛɵɫɬɪɨ: ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɫɬɚɪɢɤɨɜ 
– ɜɫɟɝɨ ɧɢɱɟɝɨ. ɇɚɫ ɜɫɟɯ ɦɨɠɧɨ ɜ ɷɬɭ ɢɡɛɭ ɭɫɚɞɢɬɶ – ɜɨɬ ɬɟ ɢ ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɶɹ...32 
 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɚɫɫɚɠɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ 
«Ɋɭɫɶ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟɪɦɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɜ ɯɨɞɭ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɬɚɥɚ ɢɦɩɟɪɢɟɣ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɢɪɭɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɫɬɢɪɚɟɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɢɹ ɢ ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɩɨɥɭ-ɦɢɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢ-
ɦɨɪɞɢɚɥɢɡɦɭ. 
ɗɬɨ ɨɛɪɚɡ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɫɨɛɪɚɧɚ, ɨɯɜɚɱɟɧɚ ɢ ɫɯɜɚɱɟɧɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɚɤɬɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɧɟɬ 
ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɪɵɜɚɦ: ɯɨɬɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɱɢ ɫɬɚɪɢɤɚ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɟ ɩɭɧɤ-
ɬɵ ɢ ɧɨɫɹɬ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɚɦɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
Ɋɭɫɶ. Ɋɭɫɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɚɤ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧɹɸɳɢɯ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɦɭɠɱɢɧ. ɀɟɧɳɢɧɵ ɢ ɞɟɬɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɢɡ ɷɬɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ. 
Ɇɭɠɫɤɨɟ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɵ Ɋɚɡɢɧɚ ɢ ɉɭɝɚɱɟɜɚ. 
Ȼɟɡɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɫɬɪɨɱɤɢ Ɍɸɬɱɟɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɶ. Ⱦɚɧɨ ɞɚɠɟ ɱɢɫɥɨ: ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɫɬɚɪɢɤɨɜ. Ɍɭɬ ɜɚɠ-
ɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɫɬɚɪɢɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɟ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ, ɚ ɨɛ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɰɟɥɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɦɟɬɨɧɢɦɢɹ ɫɚɲɢɧɨɣ ɫɟɦɶɢ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞ-
ɩɨɫɵɥɤɢ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɋɚɧɶɤɢ ɤɚɤ ɧɚɪɪɚɬɢɜɚ ɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɜɦɟ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ-
ɬɪɨɧɭɬɵɦɢ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɋɋɋɊ ɤɚɤ ɫɨɛɵɬɢɟɦ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɦ ɤ ɪɚɡɪɵɜɭ ɩɨɤɨɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɹɡɟɣ. ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɋɚ-
ɲɢ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ, ɜɟɞɶ ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧɵ ɤɚɤ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɢɡ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫ ɞɟɞɭɲɤɚɦɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚɦɢ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɬɨɱɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ 
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɦɭɧɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨ ɫɬɚɪ-
ɲɢɦɢ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɩɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɢɦ ɪɚɫ-
ɩɚɞɨɦ ɋɋɋɊ. Ɋɚɫɩɚɞɨɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢɯ ɞɟɞɭɲɤɢ, 
ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɋɚɲɢ ɧɟ ɢɫɩɵɬɚɥɨ ɪɚɫɩɚɞ 
ɋɋɋɊ ɤɚɤ ɥɢɱɧɭɸ ɬɪɚɜɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɬɪɚɜɦɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɨ ɪɚɫɩɚɞɟ ɋɋɋɊ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɧɢ ɭɫɥɵɲɚɥɢ ɨɬ ɫɬɚɪɲɢɯ.  
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɪɵɜɨɦ? – ɇɚ 
ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɹ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. 
 
 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ 
 
Ȼɚɡɨɜɚɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ ɪɨɦɚɧɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, – ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ 
ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ. ɗɬɭ ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 

32 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 320. 
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ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɫɚɲɢɧɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɢ ɞɟɪɟɜɧɟɣ, ɝɞɟ ɠɢɜɭɬ ɟɝɨ ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ ɞɟ-
ɞɭɲɤɚ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɨɩɩɨɡɢɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɝɞɟ ɠɢɜɟɬ ɋɚɲɚ, ɢ Ɇɨɫɤɜɨɣ, ɢ 
ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɦɟɠɞɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ – ɛɵɜɲɢ-
ɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɫɹ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ. ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɹ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ 
ɞɜɭɯ ɨɩɩɨɡɢɰɢɹɯ ɢ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɤɚɤ ɦɟɞɢɚɬɨɪ, ɩɨ-
ɫɪɟɞɧɢɤ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɨɦ ɢ ɞɟɪɟɜɧɟɣ. Ɂɚɬɟɦ ɹ ɨɛɪɚɳɭɫɶ ɤ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ʌɚɬɜɢɢ. 
ɇɚ ɫɚɲɢɧɭ ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɟɪɟɜɧɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɚ ɨɫɨɛɚɹ ɮɨɪɦɚ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɚ ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɭ ɪɨɦɚɧɚ. Ɉɛɵɱɧɚɹ ɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɬ ɢɦɟɧɢ «Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪ» ɛɵɥɚ ɛɵ «ɋɚɧɶɤɚ». Ɏɨɪɦɚ ɫɨ ɫɦɹɝɱɟɧɧɵɦ «ɤ» ɧɚ ɤɨɧɰɟ – «ɋɚɧɶɤɹ» – ɢɦɢ-
ɬɢɪɭɟɬ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ: ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɨɧɢ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɜ ɪɨɦɚɧɟ. Ɍɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ ɜɵɧɟɫɟɧɚ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɨ-
ɦɚɧɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɞɥɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɝɟɪɨɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɠɢɜɟɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɨɟɡɞɤɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɢ 
ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ, ɨɧ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɟɪɟɜɧɢ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɟɝɨ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɥɟɝɢɬɢɦɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɥɟɜɵɟ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɋɚɲɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɢ ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧ ɛɵɥ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɢɦ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɟɞɢɧɫɬɜɨɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧ 
ɛɵɥ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɦ ɞɟɪɟɜɟɧ-
ɫɤɢɯ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɦɟɧɶɲɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɨɬɟɰ ɨɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɤɚɤ ɫɚɦɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɟɦɶɟ Ɍɢɲɢɧɵɯ, ɫɚɦɨɝɨ ɋɚɲɭ 
ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ – ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɨɬɟɰ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɥ ɟɦɭ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɳɭɳɚɥ ɫɟɛɹ «ɧɟɫɭɫɜɟɬɧɨɣ ɞɜɨɪɧɹ-
ɝɨɣ», «ɧɟɞɨɭɱɤɨɣ», ɢ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɧɚɧɢɹ ɨɬ ɥɸɞɟɣ, 
 
(…) ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɥɭɱɲɟ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɢɪɚ – ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɋɚɲɢ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɥɢ 
ɪɭɤɢ33. 
 
ɋɤɨɪɟɟ ɋɚɲɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɡɧɚɤɨ-
ɦɨɝɨ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ. Ʉɥɚɫɫɨɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɢɧɨ-
ɝɞɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɬɥɢɱɢɦɨɣ ɨɬ ɩɚɦɹɬɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ. Ɂɧɚɤɨɦ ɫɬɚɬɭɫɚ ɋɚɲɢ ɤɚɤ 
ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɩɚɦɹɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɶɛɚ ɫɚɲɢɧɨɝɨ ɞɟɞɚ ɜɡɹɬɶ ɫɟɛɟ ɫɟɪɟɛɪɹɧɭɸ ɥɨɠɤɭ 
ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ, ɞɟɞɚ, ɫɦɟɪɬɢ, – ɥɨɠɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɫɚɲɢɧɨɦɭ ɩɪɚɞɟ-
ɞɭ34. 
 Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɫɬɚɬɭɫ ɋɚɲɢ ɤɚɤ ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɧɟ ɥɢɲɟɧ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢ ɞɜɭɫɦɵɫ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɨɦɚɧɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɫɚɲɢɧɚ ɨɫ-

33 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 68-69. 
34 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 51. 
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ɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɬɚɤ ɢ ɟɝɨ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɞɟɪɟɜɧɢ. Ʉɨɝɞɚ ɋɚ-
ɲɚ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɜ ɪɨɦɚɧɟ, ɜɫɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɟɦɭ ɱɭɠɞɵɦ35. Ɂɚ-
ɬɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɪɚɡɵ, ɧɟɦɧɨɝɨ ɦɟɧɹɹ ɜ ɧɢɯ ɡɜɭɤɢ ɧɚ ɞɟ-
ɪɟɜɟɧɫɤɢɣ ɦɚɧɟɪ, ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɡɚɢɝɪɵɜɚɟɬ «ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɦɧɢɦɨɣ 
ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɟɫɥɢ ɢ ɛɵɥɚ, ɬɨ ɞɚɜɧɨ ɫɨɲɥɚ ɧɚ ɧɟɬ»36. ȼ ɪɨɦɚɧɟ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɚɲɢɧɚ ɛɚɛɭɲɤɚ «ɧɟ ɜ ɫɢɥɚɯ ɛɵɥɚ ɧɚɞɟɥɢɬɶ ɋɚɲɭ 
ɱɟɪɬɚɦɢ ɟɝɨ ɨɬɰɚ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɧɟɦ ɫɜɨɸ – ɨɬɞɚɧɧɭɸ ɨɬɰɭ ɢ ɩɪɨɪɨɫɲɭɸ ɜɨ 
ɜɧɭɤɟ – ɤɪɨɜɶ. ɋɚɲɚ ɛɵɥ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɩɨɱɬɢ ɭɠɟ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɦ…»37. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫ ɛɚɛɭɲɤɨɣ, ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɧɟ 
ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɥɢɰɟ, ɚ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɝɞɟ-
ɬɨ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɫɰɟɧɵ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ, ɧɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤ 
ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɭɫɢɥɢ-
ɜɚɟɬ ɩɪɢɱɢɬɚɧɢɹ ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɧɟɣ ɢ 
ɋɚɲɟɣ. Ʉɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɢ ɩɪɨɫɢɬ ɭ ɧɟɡɧɚ-
ɤɨɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɚɤɬɨɪ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɝɪɨɦɤɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ, 
ɤɚɤ ɞɟɥɚɸɬ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɠɢɬɟɥɢ, ɥɢɲɶ ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɭɸ ɦɚɧɟɪɭ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɵɦ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɦ ɠɢɬɟɥɟɦ38. ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɚɯ ɋɚɲɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɨ ɱɟɦ ɛɭɞɟɬ ɫɤɚɡɚɧɨ ɧɢɠɟ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ 
ɞɟɪɟɜɧɟ ɨɧ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɟɧ. Ɋɚɡɞɜɨɟɧɧɨɫɬɶ ɋɚɲɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ 
ɟɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɩɨɦɢ-
ɧɚɸɳɟɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢ-
ɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨɬ ɦɨɬɢɜ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
 
 
ɋɚɦɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ 
 
Ʉɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɦɚɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɜ ɞɟɪɟɜɧɸ, 
ɨɧɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ɟɝɨ ɝɥɚɡɚɦɢ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡ ɋɚɲɢ ɤɚɤ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɚ, ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ, ɪɟɱɢ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ: 
 
«ɉɨɦɪɟɬ» ɛɚɛɭɲɤɚ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɚ ɱɟɪɟɡ «ɟ», ɢ ɨɬɬɨɝɨ ɫɥɨɜɨ ɡɜɭɱɚɥɨ ɤɭɞɚ ɛɟɡɡɚ-
ɳɢɬɧɟɟ ɢ ɨɛɪɟɱɟɧɧɟɟ. ȼ ɧɟɦ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɟɡɤɨɫɬɢ ɢ ɛɵɥɨ ɭɜɹɞɚɧɢɟ39. 
ɋɚɲɚ ɧɟ ɪɟɲɢɥɫɹ ɜɨɣɬɢ ɜ ɢɡɛɭ, ɝɞɟ ɥɟɠɚɥ ɞɟɞɭɲɤɚ, ɢ ɩɪɨɲɟɥ ɡɚ ɛɚɛɭɲɤɨɣ ɧɚ

35 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 33. 
36 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 53. 
37 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 43-44. 
38 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 316. 
39 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 36. 
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ɤɭɯɧɸ – ɨɧɚ ɫɪɚɡɭ, ɩɨ ɯɨɪɨɲɟɣ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɩɪɢɜɵɱɤɟ, ɧɚɱɚɥɚ ɝɨɬɨɜɢɬɶ – ɛɟɡ 
ɪɚɫɫɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɜɨɣ ɱɟɪɟɞ40. 
Ȼɚɛɭɲɤɚ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ, «ɩɨɞɧɟɫɥɚ», ɢ ɋɚɧɹ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ 
ɜɵɩɢɥ ɫɚɦɨɝɨɧɚ ɩɨɞ ɦɹɫɰɨ ɢ ɤɚɪɬɨɲɤɭ, ɱɬɨɛ ɯɨɬɶ ɤɚɤ-ɬɨ ɪɚɡɜɟɹɬɶɫɹ41. 
ȼɨɬ ɨɧɢ, ɫɵɧɨɜɶɹ – ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɟ. ɋɚɲɢɧ ɨɬɟɰ – ȼɚɫɹ – ɫɬɨɢɬ ɦɟɠɞɭ ɛɚ-
ɛɭɲɤɨɣ ɢ ɞɟɞɭɲɤɨɣ, ɛɟɥɨɝɨɥɨɜɵɣ, ɢɥɢ, ɤɚɤ ɡɞɟɫɶ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ – ɚɥɹɧɨɣ, – 
ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜɨɥɨɫ ɫɜɟɬɥɵɣ, ɤɚɤ ɥɟɧ, ɜɵɝɨɪɟɜɲɢɣ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ42. 
 
ɋɚɲɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɬɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɟɝɨ ɛɚɛɭɲɤɚ ɢ ɞɟɞɭɲɤɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ, ɫɥɨɜɧɨ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝ, ɟɝɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɦ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɭ ɥɨɝɢɤɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ, ɢ ɞɟɥɚɹ ɷɬɨ, ɨɧ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɋɚɲɢ ɧɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɩɪɹɦɨ: 
 
Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɨɧ, ɋɚɲɚ, ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɥɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɠɢɥɢ ɥɸɞɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɱɺɪɧɨ-ɛɟɥɵɯ ɫɧɢɦɤɚɯ, ɛɵɥ ɯɨɬɶ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɢɯ ɛɵɬɢɹ. ɇɟ ɫɬɚɧɟɬ ɛɚɛɭɲɤɢ – ɧɢɤɬɨ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɬ, ɤɬɨ 
ɡɞɟɫɶ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧ, ɱɬɨ ɡɚ ɧɚɪɨɞ – Ɍɢɲɢɧɵ. Ⱦɚ ɧɢɤɬɨ ɢ ɧɟ ɫɩɪɨɫɢɬ, ɤɨɦɭ ɧɚɞɨ. 
ȼɵɛɪɨɫɹɬ ɧɨɜɵɟ ɯɨɡɹɟɜɚ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫ ɜ ɧɟɩɪɨɥɚɡɧɵɟ ɤɭɫɬɵ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɭ, ɪɚɡɦɨɟɬ 
ɥɢɰɚ ɧɚ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ, ɢ ɜɫɟ. Ʉɚɤ ɧɟ ɛɵɥɨ43. 
 
Ɉɞɧɚɤɨ ɋɚɲɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ: 
 
ɐɟɧɧɨ ɥɢ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɟɞɭɲɤɚ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚ ɠɢɡɧɶ ɫɜɨɸ? ɂɥɢ 
ɧɢɤɱɟɦɧɨ ɨɧɨ ɢ ɧɟ ɧɭɠɧɨ?44 
 
ɋɚɲɚ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ: 
ɢɧɨɝɞɚ ɨɧ ɫɤɥɨɧɟɧ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɟɬɟɧɡɢɸ ɧɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢɬɜɨɪɫɬɜɨ: 
 
«ɇɟɲɬɨ ɧɚ ɬɨɬ ɛɟɪɟɝ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɯɨɞɢɬ?» – ɩɨɞɭɦɚɥ ɋɚɲɚ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɣɦɚɜ ɫɟɛɹ ɧɚ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɚɛɭɲɤɢɧɨ «ɧɟɲɬɨ» ɩɪɢɫɬɚɥɨ ɤ ɹɡɵɤɭ. ɇɨ, ɫɤɨɪɟɣ, ɨɧ ɩɪɨɢɡɧɟɫ ɷɬɨ 
ɫɥɨɜɨ, ɡɚɢɝɪɵɜɚɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɦɧɢɦɨɣ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɟɫɥɢ ɢ ɛɵɥɚ, 
ɬɨ ɞɚɜɧɨ ɫɨɲɥɚ ɧɚ ɧɟɬ. Ⱦɚɠɟ «ɧɟɲɬɨ» ɧɟ ɦɨɝ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ, ɧɟ ɥɨɜɹ ɫɟ-
ɛɹ ɡɚ ɥɠɢɜɵɣ ɯɜɨɫɬ45. 
 
ɇɨ ɡɚɬɟɦ ɨɧ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɜɨɟɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɟɪɟ-
ɜɟɧɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ: 
 

40 Ɍɚɦ ɠɟ. 
41 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 40. 
42 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 48. 
43 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 49. 
44 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 50. 
45 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 53. 
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– Ʌɟɜɚ, ɨɬɫɬɚɧɶɬɟ, – ɋɚɲɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɩɟɪɟɲɟɥ ɧɚ «ɜɵ», – «ɜɫɟɝɞɚ ɬɟɤɥɚ», ɚ 
ɛɚɛɵ ɪɨɠɚɥɢ ɢ ɪɨɠɚɥɢ, ɢ ɧɚɪɨɞɭ ɧɢ ɪɚɡɭ ɦɟɧɶɲɟ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ. Ⱥɤɤɭɪɚɬ ɧɚ 
ɜɫɸ ɫɬɪɚɧɭ ɯɜɚɬɚɥɨ. – ɋɚɲɚ ɫɚɦ ɭɞɢɜɢɥɫɹ, ɨɬɤɭɞɚ, ɢɡ ɤɚɤɨɝɨ ɡɚɤɨɭɥɤɚ ɞɟɬɫɬɜɚ 
ɜɵɥɟɬɟɥɨ ɷɬɨ ɧɟɥɟɩɨɟ «ɚɤɤɭɪɚɬ». – ɂ ɜɨɬ ɬɟɩɟɪɶ ɜɞɪɭɝ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɯɜɚɬɚɬɶ46. 
 
ɗɬɚ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɚ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɚɲɢɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɚɦɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚ. 
Ɉɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɦɢɪɚɦɢ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɢɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɢ ɬɨɦɭ, ɧɢ ɞɪɭɝɨɦɭ. Ɉɧ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɭɱɚɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɞɜɟɪ-
ɝɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɗɬɚ ɪɚɡ-
ɞɜɨɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡ ɪɚɡɪɵɜɚ, ɧɨ 
ɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɚɲɢɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚɰɢɢ ɢ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɷɬɚ ɬɟɨɪɢɹ? ɉɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɋɚɲɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɟɟ ɜ ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɣ ɛɟɫɟ-
ɞɟ ɫ Ȼɟɡɥɟɬɨɜɵɦ: 
 
 ə ɪɭɫɫɤɢɣ. ɗɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɇɧɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɢɞɟɢ47. 
  
Ɉɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɜ ɛɟɫɟɞɟ ɫ Ʌɟɜɨɣ, ɧɚɫɬɚɢɜɚɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɧɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɜɧɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ: 
 
– ɇɢ ɩɨɱɜɚ, ɧɢ ɱɟɫɬɶ, ɧɢ ɩɨɛɟɞɚ, ɧɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ – ɧɢɱɬɨ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ 
ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, Ʌɟɜɚ! Ʌɸɛɨɜɶ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ȼɫɟ, ɱɬɨ 
ɟɫɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɧɚɫɭɳɧɨɝɨ, – ɜɫɟ ɷɬɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ48. 
 
Ɉɧ ɞɚɥɟɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɦɨɧɨɥɨɝɟ: 
 
– Ⱥ ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɞɫɬɜɨ, ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɨɦɟ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɨɛɴɟɦɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɟ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɭɢɫɬɢɤɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɵɥɢɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɭɝɨɞɧɨ, ɥɸ-
ɛɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɚ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɟ ɪɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɭɠɟ, ɧɚɜɟɪ-
ɧɨɟ, ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ, ɢ ɩɨɬɨɦ ɫ ɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɠɢɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ 
ɧɟɥɶɡɹ. ȿɫɥɢ ɬɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ, ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɬɟɛɟ, ɤɚɤ ɭ Ȼɥɨɤɚ ɜ ɫɬɢɯɚɯ, ɠɟɧɚ, ɡɧɚ-
ɱɢɬ, ɬɵ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɤ ɧɟɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɲɶɫɹ, ɤɚɤ ɤ ɠɟɧɟ. ɀɟɧɚ ɜ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɦ ɫɦɵɫ-
ɥɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɞɨ ɩɪɢɥɟɩɢɬɶɫɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɵ ɩɨɜɟɧɱɚɧ ɢ ɛɭɞɟɲɶ ɠɢɬɶ ɞɨ 
ɫɦɟɪɬɢ. Ȼɥɨɤ ɷɬɨ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨ ɩɨɧɹɥ – ɨ ɠɟɧɟ. Ɇɚɬɶ – ɷɬɨ ɞɪɭɝɨɟ – ɨɬ ɦɚɬɟɪɟɣ 
ɭɯɨɞɹɬ. ɂ ɞɟɬɢ ɞɪɭɝɨɟ – ɨɧɢ ɭɥɟɬɚɸɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɚɤ ɚɧɝɟɥɵ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɬɵ ɜɡɪɚɫɬɢɥ. Ⱥ ɠɟɧɚ – ɷɬɨ ɧɟɩɪɟɥɨɠɧɨ. ɀɟɧɚ – ɬɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚ-

46 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 193. 
47 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 71. 
48 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 194. 
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ɟɲɶ. ɇɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɲɶ ɟɟ, ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɲɶ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɢɥɢ ɫ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶɸ: ɤɬɨ 
ɬɵ ɬɚɤɚɹ, ɱɬɨ ɬɵ ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɚɟɲɶ, ɧɭɠɧɚ ɥɢ ɬɵ ɦɧɟ, ɢ ɟɫɥɢ ɧɭɠɧɚ – ɬɨ ɡɚɱɟɦ, ɧɨ 
ɥɸɛɢɲɶ ɟɟ, ɢ ɭɠɟ ɷɬɨ ɞɢɤɬɭɟɬ ɬɟɛɟ, ɤɚɤ ɛɵɬɶ. ɂ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɨɫɬɚ-
ɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ. ɇɟɩɪɚɜɞɚ, Ʌɟɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ – ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɛɨɪ. 
ȼɫɟ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɨɬɪɢɰɚɟɬ. ȿɫɥɢ ɭ ɬɟɛɹ ɥɸɛɨɜɶ, ɫɤɚɠɟɦ, ɤ 
ɠɟɧɳɢɧɟ, ɭ ɬɟɛɹ ɭɠɟ ɧɟɬ ɜɵɛɨɪɚ. ɂɥɢ ɨɧɚ, ɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ. ɂ ɟɫɥɢ ɭ ɬɟɛɹ Ɋɨɞɢɧɚ... 
Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤ ɠɟ...49 
 
ɗɬɨɬ ɦɨɧɨɥɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɩɨɪɨɜ ɨɝɪɚɧɢ-
ɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɪɟɩɥɢɤɚɦɢ, ɜɞɪɭɝ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ ɦɨɧɨɥɨɝ, ɩɭɛ-
ɥɢɰɢɫɬɢɱɧɵɣ ɩɨ ɫɬɢɥɸ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɪɟɱɶ, ɱɟɦ ɧɚ ɭɫɬɧɭɸ. 
ɋɬɢɥɶ ɷɬɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɚ («ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɭɢɫɬɢɤɟ», «ɜ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ», 
ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ Ȼɥɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɩɚɪɚɮɪɚɡ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɨɡɭɧɝɚ 
ɢɫɩɚɧɫɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɰɟɜ ɢ ɤɭɛɢɧɫɤɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜ «Ɋɨɞɢɧɚ ɢɥɢ ɫɦɟɪɬɶ» 
ɜɨ ɮɪɚɡɟ «ɂɥɢ ɨɧɚ, ɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ») ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɪɭɟɬ ɫɨ ɫɬɢɥɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɫɚɲɢɧɵɯ 
ɪɟɩɥɢɤ, ɤɨɪɨɬɤɢɯ, ɨɛɪɵɜɢɫɬɵɯ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɩɨ ɞɭɯɭ, ɢ ɩɥɨɯɨ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɋɚɲɢ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɨɝɨ ɤ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ ɥɢɲɟɧɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ʉɨɧɬɪɚɫɬ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫɨɜ – ɢɫɬɨɪɢɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ-
ɚɧɬɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, – ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɋɚ-
ɲɢ ɤɚɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɧɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɢ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɧɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɵɣ, – ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɜ ɧɟɦ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɝɨ, – ɧɢ 
ɤɚɤ ɩɨɥɧɵɣ ɧɚɞɪɵɜɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɤɚɤɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠɢ ɪɨɦɚɧɨɜ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɋɚɧɶɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɫɥɨɜɧɨ ɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɹɫɶ ɛɟɡ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɛɟɡ ɩɨɜɨɞɚ. ɋɚɲɚ ɨɩɢɫɚɧ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɵɣ ɤ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɢ ɢ ɥɢɲɟɧɧɵɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɭɱɤɚ, ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɭɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɚɤɨ ɩɥɨɬɧɵɦ ɫɝɭɫɬɤɨɦ ɩɥɨɯɨ ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ ɢ ɫɦɵ-
ɫɥɨɜ, ɮɚɧɬɨɦɧɵɦ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨ ɫɭɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɥɢ ɋɚɲɚ «ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɨɣ», ɬɚɤ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɧɟɝɨ: ɟɝɨ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɚɹ ɚɭɬɟɧɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɛɭɞɭɱɢ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ, ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɸ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚɰɢɢ. ɂɞɟɹ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚɰɢɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɫɚɲɢɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢ ɛɵɥɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɩɟɪɜɨɟ 
ɡɜɟɧɨ, – ɫɚɲɢɧɚ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɚɹ ɢ ɩɨɥɧɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɞɟɪɟɜɧɟ, – ɛɵɥ ɛɵ ɟɳɟ 
ɪɚɡ ɥɟɝɢɬɢɦɢɪɨɜɚɧ ɢ ɫɚɲɢɧ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɋɚɲɟ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɭɞɚ-
ɟɬɫɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɟɛɟ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɭɸ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɫɦɵɫɥ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɚɰɢɢ, ɢ ɫɦɵɫɥ ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ: 

49 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 195-196. 
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ȿɳɟ ɞɭɦɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɤɚɡɚɥ Ʌɟɜɟ ɨ ɪɨɞɫɬɜɟ, ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥ ɫɟɛɹ: «Ⱥ ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ 
ɬɟɛɹ ɫɚɦɨɝɨ ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɪɨɞɫɬɜɨ?.. ɉɨɦɧɢɲɶ, ɤɚɤ ɬɵ ɫɛɟɠɚɥ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ... 
ȿɫɬɶ ɪɨɞɫɬɜɨ, ɬɵ?» 
«ȿɫɬɶ. ȿɫɬɶ. Ɍɨɥɶɤɨ ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ ɫɥɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɶ»50. 
 
ɋɚɦɨɨɩɢɫɚɧɢɹ ɋɚɲɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬ-
ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɥɨ 
ɛɵ ɟɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɬɭ ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɧɢ ɭɛɟ-
ɞɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬ, ɧɟɭɛɟɞɢ-
ɬɟɥɶɧɵ ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɢ ɢɯ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ, ɞɪɭɝɢɦ ɟɝɨ ɠɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɪɟɡɤɢɦ, ɨɛɪɵɜɨɱɧɵɦ ɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɪɟɩɥɢɤɚɦ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɚɧɧɨɦɭ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɋɚɲɢ ɤɚɤ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɤɥɢɲɟ ɢ ɲɬɚɦɩɨɜ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɧɟ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɷɬɢ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɵ ɧɟ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɟɣ ɋɚɲɢ, ɚ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨ-
ɜɬɨɪɟɧɢɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɤɟɦ-ɬɨ ɞɪɭɝɢɦ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɨ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɜɨɪɢɬ ɋɚɲɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɢɥɢ ɩɨɩɵɬɤɭ ɭɫɜɨɢɬɶ ɱɭɠɨɣ ɨɩɵɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɭ ɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɭɠɟ ɭɤɚɡɚɥ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ: ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɩɚɞ ɋɋɋɊ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɫɚɲɢɧɵɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ, ɫɚɦ ɠɟ ɋɚɲɚ 
ɥɢɲɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɧɚɪɪɚɬɢɜ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɵ ɨ ɬɪɚɝɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ, ɧɨ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹ ɢɥɢ ɮɪɚɡɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɜɵɬɟɫɧɟɧɧɨɝɨ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵ-
ɬɚ. ɉɚɰɢɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ ɢ ɨɛɥɟɱɶ ɟɝɨ ɫɭɬɶ ɜ ɫɥɨ-
ɜɚ, ɜɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɟ. ɂɫɬɨɪɢɨɫɨɮɫɤɢɟ ɪɟɩɥɢɤɢ 
ɋɚɲɢ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ ɤɥɢɲɟ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɧ ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɩɫɢ-
ɯɨɚɧɚɥɢɡɟ. ɗɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɪɨɦɚɧɚ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɝɨ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɨɜɟɫɬ-
ɜɨɜɚɧɢɹ ɨ ɬɪɚɜɦɟ. 
ɇɢɠɟ ɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɵ ɧɚɰɢɢ ɢ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ɪɚɡ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɣ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɬɟɡɢɫ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɸɫɶ ɧɚ ɫɸɠɟɬɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɦ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɠɟɧ 
ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɚɲɢɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚɰɢɢ. 
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ «ɋɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ: ɬɟɨɪɟɬɢɡɢɪɭɹ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» ɋɟɪɝɟɣ ɍɲɚɤɢɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɦɟɫɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ51. ɗɬɚ ɫɦɟɫɶ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɪɹɞɚ ɷɫ-
ɫɟɧɰɢɚɥɢɫɬɫɤɢɯ, ɜɢɬɚɥɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɰɢɫɬɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɨɛɳɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɧɟɦɟɰɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ XVIII/XIX ɜɟɤɨɜ. ɍɲɚɤɢɧ ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɲɤɨɥɟ ɷɬɧɨɜɢɬɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ Ȼɚɪɧɚɭɥɚ, ɧɨ ɫɯɨɠɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɢ ɭ 
ɞɪɭɝɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɢɹɯ ɇɢɤɨɥɚɹ 
Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɨɝɨ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, Ɉɫɜɚɥɶɞɚ ɒɩɟɧɝɥɟɪɚ, Ⱥɪɧɨɥɶɞɚ Ɍɨɣɧɛɢ ɢ 
Ʌɶɜɚ Ƚɭɦɢɥɟɜɚ52. ɂɫɬɨɪɢɨɫɨɮɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɭɱɟɧɢɹɯ ɷɬɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ, ɨɱɟɧɶ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɏɢɝɭɪɚ Ƚɭɦɢɥɟɜɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ – ɞɥɹ ɟɜɪɚɡɢɣɫɬɜɚ. ɂɡɧɚɱɚɥɶ-
ɧɨ ɟɜɪɚɡɢɣɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɩɨɫɥɟ ɪɟ-
ɜɨɥɸɰɢɢ 1917 ɝɨɞɚ ɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɤɚɤ ɇɢɤɨɥɚɣ Ɍɪɭɛɟɰ-
ɤɨɣ, Ƚɟɨɪɝɢɣ Ɏɥɨɪɨɜɫɤɢɣ, ɉɟɬɪ ɋɚɜɢɰɤɢɣ53. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɤ Ʌɟɜ Ƚɭɦɢɥɟɜ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɷɬɭ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ ɧɚɰɢɢ ɢ ɷɬɧɨ-
ɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɨɩɢɫɵɜɚɥ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇɧɨɝɢɟ ɟɝɨ ɢɧɬɭɢɰɢɢ 
ɛɵɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɞɟɨɥɨɝɨɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Ⱦɭɝɢ-
ɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɝɪɚɥ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥ-Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬ-
ɫɤɨɣ ɉɚɪɬɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1993 ɩɨ 1998 ɝɨɞɵ54. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɷɤɝɪɚɭɧɞ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ 
«ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɂɦɩɟɪɢɢ ɨɬ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɚ ɞɨ Ƚɢɛɪɚɥɬɚɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ Ɋɭɫɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚ-
ɰɢɢ»55, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɷɤɥɟɤɬɢɤɭ ɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɚɪɬɢɢ, 
ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɠɚɥ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɩɚɪɬɢɢ, ɤɚɤ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɇȻɉ Ɇɢɯɚɢɥ ɋɨɤɨ-
ɥɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ56. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɚɪɬɢɢ ɡɚɹɜɥɹɥɢ ɨ ɫɜɨɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨ-
ɫɬɢ ɤ ɬɟɪɪɨɪɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ 
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Shlapentokh. Leiden, 2007; Ƚɥɟɛɨɜ ɋ. ȿɜɪɚɡɢɣɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɢɦɩɟɪɢɣ ɢ ɦɨɞɟɪɧɨɦ: ɢɫɬɨɪɢɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. Ɇ., 2010. Ʌɹɪɸɷɥɶ Ɇ. ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɟɜɪɚɡɢɣɫɬɜɚ, ɢɥɢ Ɇɵɫɥɢ ɨ ɜɟɥɢɱɢɢ 
ɢɦɩɟɪɢɢ. Ɇ., 2004.  
54 Shenfield. Russian fascism … . Laruelle M. In the Name of the Nation. Nationalism and Politics in 
contemporary Russia. N.Y., 2009. ɋɨɤɨɥɨɜ Ɇ. ɇɚɰɢɨɧɚɥ-ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ: ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
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ɚɤɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɡɚɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɝɭɪ ɹɣɰɚɦɢ ɢɥɢ ɡɚ-
ɯɜɚɬ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɫɬ5758. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɢɡɦɚ, ɋɬɢɜɟɧ ɒɟɧɮɢɥɞ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɬɭ ɥɨɝɢɤɭ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɚɤ 
«ɥɨɝɢɤɭ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ»59. ɋɨɤɨɥɨɜ ɠɟ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ȼɚɥɶɬɟɪɚ Ȼɟɧɶɹɦɢɧɚ «ɷɫ-
ɬɟɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ»60. Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɥɚ ɇȻɉ ɢ ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɛɵ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɧɹɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɥɟɤɬɢɡɦ, Ɇɢɯɚɢɥ ɋɨ-
ɤɨɥɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
 
(…) ɇȻɉ ɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶ ɤ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɨɛɥɚɞɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚ-
ɥɨɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɥ ɧɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚ-
ɬɚɦɢ, ɧɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɜ 
ɩɨɥɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ61. 
 
ɗɬɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɨɦɚɧɚ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɇȻɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɚɤ ɪɚɡ ɬɚɤɨɣ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɢ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ. 
Ʉ ɚɧɚɥɢɡɭ ɷɬɨɣ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɹ ɢ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɫɟɣ-
ɱɚɫ. ɗɬɚ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɹɜɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɞɜɭɯ ɛɟ-
ɫɟɞɚɯ ɋɚɲɢ ɫ Ȼɟɡɥɟɬɨɜɵɦ62 ɢ ɜ ɟɝɨ ɛɟɫɟɞɟ ɜ Ʌɟɜɨɣ63. ȼɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɬɪɟɯ ɛɟɫɟɞɚɯ 
ɋɚɲɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɩɭɬɚɧɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ ɧɚɰɢɢ ɢ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɡɜɭɱɢ-
ɜɚɸɬ ɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɛɟɫɟɞɟ64 Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɷɫɫɟɧɰɢɚɥɢɫɬɫɤɢɣ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠ 
ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɨɜ: 
 
ɂɫɬɢɧɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɷɬɨ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɜɡɵɫɤɭɸɳɟɝɨ ɞɭɯɚ, ɧɢɳɢɣ ɞɭɯɨɦ, – 
Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥ ɫɥɨɜɨ «ɞɭɯ», ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɭɫɢɥɢɜɚɹ ɩɨɜɬɨɪɟ-
ɧɢɟ ɝɨɥɨɫɨɦ, – ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɡɵɫɤɭɸɳɢɣ ɩɪɚɜɞɵ65. 
 
ɉɨ ɦɵɫɥɢ Ȼɟɡɥɟɬɨɜɚ, «ɪɭɫɫɤɨɫɬɶ» – ɷɬɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɫɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: 
 
(…) ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɪɭɫɫɤɨɫɬɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɜɫɟɯ, ɪɚɫ-ɫɟ-ɹɧɟ ɪɚɫɬɟɪɹɥɢ 
ɫɜɨɸ ɪɭɫɫɤɨɫɬɶ. Ɉɧɚ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɸɞɹɯ, ɤɚɤ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟ-

57 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 142. 
58 Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ «ɋɨɸɡɚ ɋɨɡɢɞɚɸɳɢɯ», ɫɯɨɞɧɭɸ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɇȻɉ ɋɨɤɨɥɨɜɵɦ: 
« – Ⱥ ɫ ɱɟɝɨ ɬɵ ɜɡɹɥ, ɱɬɨ ɹ ɜɚɫ ɫɱɢɬɚɸ ɮɚɲɢɫɬɚɦɢ? – ɟɞɤɨ ɫɩɪɨɫɢɥ Ȼɟɡɥɟɬɨɜ. – ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɛɵɥɨ 
ɨɩɚɫɟɧɢɟ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɨɲɥɨ. ȼɵ ɧɟ ɮɚɲɢɫɬɵ. ȼɵ ɯɭɥɢɝɚɧɶɟ. ȼɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɬɹɧɟɬɟ ɞɨ 
ɮɚɲɢɫɬɨɜ. ȼ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢɯ ɩɥɨɯɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ.» (Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 264). 
59 Shenfield. Russian fascism … . P. 210. 
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61 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 156. 
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ɞɟɥɟɧɧɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɢ, ɞɚɣ Ȼɨɝ, ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɟɳɟ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ. Ȼɵɬɶ 
ɦɨɠɟɬ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɟɬɢɣ66. 
 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɚɫɫɚɠɟ Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɢɝɪɚɟɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚ-
ɦɢ – «ɪɭɫɫɤɢɣ» ɢ «ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ», ɞɚɜɚɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɝɨ. ȼɵ-
ɡɵɜɚɟɬ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ Ȼɟɡɥɟɬɨɜɚ ɤɚɤ ɥɢɛɟɪɚɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɞɟɹ 
ɧɚɰɢɢ ɤɚɤ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɪɨɜɢ, ɪɨɞɫɬɜɟ ɢɥɢ ɞɭɯɟ, – ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ. Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɞɟɟ ɧɚɰɢɢ ɤɚɤ ɫɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɪɚɫɨɜɨ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ. ɇɟ-
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɋɚɲɢ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ ɤɚɤ ɡɧɚɤ ɷɤ-
ɥɟɤɬɢɱɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ, ɤ ɬɨɧɤɢɦ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦ. Ɉɧ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ, ɢ ɟɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬ ɷɤɥɟɤɬɢɤɢ: 
 
[Ȼɟɡɥɟɬɨɜ] – ȼɨɩɪɨɫ ɤɚɤ ɪɚɡ ɤɨɪɨɬɤɢɣ... ɏɨɪɨɲɨ, ɜɨɬ ɜɵ ɩɪɨɫɢɬɟ: «ɉɨɞɚɣɬɟ 
ɧɚɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɞɟɸ...» 
«ȼɨɬ ɤɚɤ ɨɧ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥ...» – ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɞɭɦɚɥ ɋɚɲɚ ɢ ɫɪɚɡɭ ɨɛɨɪɜɚɥ Ȼɟɡɥɟɬɨɜɚ: 
[ɋɚɲɚ] – Ɇɵ ɧɟ ɩɪɨɫɢɦ. ə ɧɟ ɩɪɨɲɭ. ə ɪɭɫɫɤɢɣ. ɗɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɇɧɟ ɧɟ ɧɚ-
ɞɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɢɞɟɢ. 
(…) 
[ɋɚɲɚ] – ə ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɫɶ ɧɢ ɜ ɤɚɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɹɯ. ɉɨɧɢ-
ɦɚɟɬɟ? Ɇɧɟ ɧɟ ɧɭɠɧɚ ɧɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɧɢ ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɥɸɛɢɬɶ ɫɜɨɸ ɦɚɬɶ ɢɥɢ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨɬɰɚ... 
[Ȼɟɡɥɟɬɨɜ] – ə ɩɨɧɢɦɚɸ. ɇɨ ɡɚɱɟɦ ɬɵ ɬɨɝɞɚ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɷɬɭ... ɜ ɩɚɪɬɢɸ ɜɚɲɭ? 
[ɋɚɲɚ] – Ⱥ ɨɧɚ ɬɨɠɟ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɞɟɹɯ. Ɉɧɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɨɞɢɧɟ67. 
 
ȿɫɥɢ Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɤɚɤ ɩɟɫɫɢɦɢɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɪɢɬ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɚɹ ɧɚɰɢɹ 
ɭɠɟ ɢɫɱɟɡɥɚ, ɜɡɝɥɹɞ Ʌɟɜɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ: ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɟɝɨ, ɪɭɫɫɤɚɹ ɧɚɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ: 
 
– ɋɚɲɚ, ɝɨɥɭɛɱɢɤ, ɬɵ ɦɟɧɹ ɭɩɪɨɳɚɟɲɶ, – ɫɤɚɡɚɥ Ʌɟɜɚ, – ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɧɚɰɢɹ ɟɫɬɶ – 
ɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɠɚɠɞɟɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ. ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɨɣ ɧɚɰɢɢ, ɧɟɬ. ɂ ɧɟ 
ɧɭɠɧɨ ɡɚɫɟɥɹɬɶ ɫɬɪɚɧɭ ɱɭɠɚɤɚɦɢ. ɂ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɫɚɦɢɦ ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢɢ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɛɟɪɟɱɶɫɹ. ɍ ɧɚɫ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɧɚɪɨɞ. ɇɨ ɧɟ ɬɨɬ, ɱɬɨ ɛɶɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɝɪɭɞɶ ɢ ɤɪɢ-
ɱɢɬ ɩɪɨ «Ɋɚɫ-ɫɟɸ». Ɍɟ, ɤɬɨ ɤɪɢɱɚɬ, – ɨɧɢ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɱɭɠɚɤɢ. ɇɚɯɥɟɛɧɢɤɢ. 
ɇɚɪɨɞ – ɞɪɭɝɨɣ. «ɇɨɜɵɣ- ɯɨɪɨɲɨ-ɡɚɛɵɬɵɣ-ɫɬɚɪɵɣ», ɹ ɛɵ ɟɝɨ ɧɚɡɜɚɥ. ɉɨɧɢɦɚ-
ɟɲɶ? ȼɨɬ ɬɟ ɥɸɞɢ, ɱɬɨ ɦɢɪɧɨ ɫɟɸɬ ɢ ɦɢɪɧɨ ɩɚɲɭɬ, ɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɝɪɨɛɭ – ɢ 
«ɩɨɱɜɟɧɧɢɤɨɜ», ɢ «ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɨɜ» – ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɲɚɸɬ ɩɚɯɚɬɶ ɢ 
ɫɟɹɬɶ.  (…) 

66 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 74. 
67 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ.71. 
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– ɋɚɲɚ, ɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡ ɬɟɛɟ ɩɨɜɬɨɪɹɸ – ɧɭɠɧɨ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ, ɨɬɪɢ-
ɧɭɬɶ ɢ «ɫɥɚɜɹɧɨɮɢɥɨɜ», ɢ «ɡɚɩɚɞɧɢɤɨɜ», ɢ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɜ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɛɟɡ 
ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɧɚɧɨɫɧɨɝɨ...68 
 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬ Ʌɟɜɵ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɧ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ 
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɪɢɦɨɪ-
ɞɢɚɥɢɫɬɫɤɨɣ ɢ ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ – «ɧɚɪɨɞɭ», – ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɨɤ 
ɫɚɲɢɧɨɦɭ ɚɧɬɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɦɭ, – ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡ «ɧɚɪɨɞɚ» ɤɨɧɜɟɧ-
ɰɢɨɧɚɥɟɧ ɢ ɛɥɢɡɨɤ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɧɚɪɨɞ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɤɪɢɬɢɤɭ-
ɟɬ. ȿɝɨ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɠɢɬɟɥɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɥɢɡɨɤ ɨɪɢɟɧɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɢɞɟɧɢɸ ɩɨɞɱɢ-
ɧɟɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɥɟɧɢɸ: ɨɧ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɟɧ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɟɧ. Ɋɨɫɫɢɹɧɟ, ɩɨ 
ɫɥɨɜɚɦ Ʌɟɜɵ, – ɬɟ, ɤɬɨ «ɩɚɲɟɬ ɢ ɫɟɟɬ». Ɋɨɫɫɢɹɧɟ ɦɟɬɨɧɢɦɢɱɧɨ ɨɩɢɫɚɧɵ ɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɷɬɨɝɨ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɢɦ-
ɫɬɜɨɜɚɧ ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ XIX ɜɟɤɚ. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ Ʌɟɜɚ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɸ ɢɞɟɸ, ɋɚɲɚ ɜɞɪɭɝ ɩɪɟɞɚɟɬ ɫɜɨɸ ɜɟɪɭ ɜ 
ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɨɪɢɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɫɟ ɠɟ ɜɚɠɧɵ: 
 
– ɋɚɲɚ, ɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡ ɬɟɛɟ ɩɨɜɬɨɪɹɸ – ɧɭɠɧɨ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ, ɨɬɪɢ-
ɧɭɬɶ ɢ «ɫɥɚɜɹɧɨɮɢɥɨɜ», ɢ «ɡɚɩɚɞɧɢɤɨɜ», ɢ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɜ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɛɟɡ 
ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɧɚɧɨɫɧɨɝɨ... 
– ɑɬɨ ɧɚɧɟɫɥɚ ɪɭɫɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɡɚ ɬɵɫɹɱɭ ɥɟɬ, – ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɋɚɲɤɚ ɜ ɬɨɧ Ʌɟɜɟ, ɜ 
ɫɨɬɵɣ ɪɚɡ ɭɞɢɜɥɹɹɫɶ ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɢɥɢɸ ɛɭɤɜɵ «ɫ» ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
– ɗɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɋɚɲɚ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɚɧɟɫɥɚ. Ɉɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɦɨɱɶ ɩɨɫɬɢɱɶ ɦɢɪ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɠɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ. 
– Ⱥ ɦɧɟ ɯɨɪɨɲɨ ɠɢɜɟɬɫɹ69. 
 
Ʉɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟ-
ɥɢ, ɨɧ ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ 
 
(…) ɝɨɬɨɜ ɠɢɬɶ ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɚ ɜɥɚɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɵɧɟɲɧɹɹ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ. 
ȼɨɬ ɢ ɜɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ70. 
 
Ʉɨɥɥɟɝɚ Ȼɟɡɥɟɬɨɜɚ, Ⱥɪɤɚɞɢɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɡɚɹɜɥɹɹ, ɱɬɨ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɠɟ ɡɚɧɹɬɵ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ ɜ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
 

68 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 191-192. 
69 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 192. 
70 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 195. 
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– Ɋɚɫɤɪɨɣ ɝɥɚɡɚ ɢ ɭɜɢɞɢɲɶ ɫɚɦ, ɋɚɧɹ, – ɜɥɸɛɥɟɧɧɨ ɫɭɠɢɜɚɹ ɝɥɚɡɤɢ, ɨɬɜɟɬɢɥ 
Ⱥɪɤɚɞɢɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ. – Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɜɵɧɟɫɟɬ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɥɨɦɤɢ – ɫɚɦɚ ɪɚɡɥɨɦɢɬɫɹ 
ɧɚ ɱɚɫɬɢ – ɢ ɭɠɟ ɧɢɤɚɤɢɦ ɫɨɜɤɨɦ ɟɟ ɧɟ ɫɨɛɪɚɬɶ ɬɨɝɞɚ. ɑɬɨ ɟɳɟ ɞɟɪɠɢɬ ɜɫɸ ɷɬɨ 
ɝɪɨɦɚɞɢɧɭ ɧɚ ɩɨɥɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ, ɩɨɫɭɞɢ ɫɚɦ? ɇɢ ɨɛɳɟɝɨ Ȼɨɝɚ, ɧɢ ɜɟɪɵ ɜ ɛɭɞɭ-
ɳɟɟ, ɧɢ ɨɛɳɢɯ ɧɚɞɟɠɞ, ɧɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɬɱɚɹɧɶɹ – ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɬ, ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɫɤɪɟɩɵ! 
Ɍɨɥɶɤɨ ɜɥɚɫɬɶ! Ⱦɚ, ɞɚ, ɋɚɧɹ, ɜɢɠɭ ɬɜɨɟ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɟ. – ɋɚɲɚ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɥɸ-
ɛɨɜɧɨ ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞ ɫ ɢɤɪɨɣ. – ɇɨ ɷɬɨ ɩɪɚɜɞɚ. Ⱦɭɪɧɚɹ, ɤɨɫɧɨɹɡɵɱɧɚɹ, 
ɥɠɢɜɚɹ – ɧɨ ɜɫɺ-ɬɚɤɢ ɯɨɬɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɚɹ, ɯɨɬɶ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɜɦɟɧɹɟɦɚɹ. Ɍɚɦ ɯɨ-
ɪɨɲɢɟ ɟɫɬɶ ɦɭɠɢɤɢ, ɋɚɧɹ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɜɫɟ. Ɇɭɠɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɥɯɨɡɵ 
ɩɨɞɧɢɦɚɥɢ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ, ɡɚɜɨɞɵ ɜɨɡɜɨɞɢɥɢ – ɜɨɬ ɬɟ ɫɚɦɵɟ, ɫɬɚɪɨɣ ɡɚɤɜɚɫɤɢ 
– ɨɧɢ ɜɫɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɜɨ ɜɥɚɫɬɶ. Ɉɧɢ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ, ɩɨɧɟɦɧɨɝɭ ɜɵɩɪɚ-
ɜɹɬ ɜɫɟ, ɜɵɥɟɡɭɬ ɢɡ ɭɯɚɛɢɧɵ ɢ ɧɚɫ ɜɵɜɟɡɭɬ, ɋɚɧɹ...71 
 
Ʌɨɝɢɤɚ ɋɚɲɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɜɟɪɟ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ «ɧɚɧɨɫɧɨɟ» ɫɬɚɥɨ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɢɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɫɬɚɥɚ ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɨɣ, ɢ ɱɬɨ ɩɪɢ-
ɦɨɪɞɢɚɥɢɫɬɫɤɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ ɞɚɧɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚ-
ɥɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɋɚɲɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɟɝɨ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ 
«ɩɪɢɪɨɞɟ», ɧɨ ɢ ɤ ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɋɚɲɚ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɨɦ ɤɚɤ ɨ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɫɭɳɧɨɫɬɹɯ, ɧɨ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɢɯ 
ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ, ɢɦɟɸɬ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ – ɦɨɬɢɜ 
ɫɜɹɡɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɫ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ, ɫ Ʌɚɬɜɢɟɣ ɜ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ. 
 
 
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ 
 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɋɚɧɶɤɢ ɤ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɦɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢ ɪɭɫɫɤɨɦɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɦɭ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ. ɉɨɫɥɟ 1991 ɝɨɞɚ ɪɭɫɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 
Ʌɚɬɜɢɢ, Ʌɢɬɜɵ ɢ ɗɫɬɨɧɢɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɦɨɧɨɷɬɧɢɱ-
ɧɵɦɢ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ 1999 ɢ 2002 ɝɨɞɚɦɢ ɜ Ʌɚɬɜɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ 29,6% ɪɭɫɫɤɢɯ, ɜ 
Ʌɢɬɜɟ 6,3%, ɜ ɗɫɬɨɧɢɢ 25,6%72. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ. ȼ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ȼɬɨɪɨɣ Ɇɢɪɨɜɨɣ ȼɨɣɧɵ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɟɞɢɚ ɤɚɤ ɠɟɪɬɜɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ 
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ 
ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɥɸɛɵɯ ɮɨɪɦ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɟɦɨɪɚ-

71 Ɍɚɦ ɠɟ. ɋ. 266. 
72 ȼɢɲɧɟɜɫɤɚɹ ɇ. Ɍ. Ɇɢɝɪɚɰɢɹ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ // ɇɚɫɥɟɞɢɟ ɢɦɩɟɪɢɣ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢ. 
/ ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. Ɇɢɥɥɟɪɚ. Ɇ., 2008. ɋ. 340-378. 
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ɰɢɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɦɢ ɤɚɤ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥ-Ȼɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ ɉɚɪɬɢɢ – ɡɚɳɢɬɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ «ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɢɦɩɟɪɢɢ».73 ɗɬɨɬ ɢɦɩɟɪɢɚɥɢɫɬɫɤɢɣ ɢ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɋɚɧɶ-
ɤɟ, ɧɨ, ɤɚɤ ɹ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɢɠɟ, ɨɧ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɧ ɢ ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɟɧ, ɩɨ-
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɪɨɦɚɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ 
ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɢ ɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɱɭɠɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɸ ɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɤɨɝɞɚ ɋɚɲɚ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɪɨ 
Ȼɟɡɥɟɬɨɜɚ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɧɢɦ. Ʉɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɋɨɝɨɜ, 
ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɭɛɢɜɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɛɨɥɟɟ ɱɟɫɬɧɨ, ɱɟɦ ɭɛɢɜɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ 
ɱɭɠɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɨɧ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ», ɬɨ ɟɫɬɶ «ɫɜɨɢɦɢ»: 
 
– ɍ ɧɟɝɨ Ȼɟɡɥɟɬɨɜ ɮɚɦɢɥɢɹ?.. – ɩɟɪɟɫɩɪɨɫɢɥ Ɋɨɝɨɜ ɢ, ɧɟ ɨɠɢɞɚɹ ɨɬɜɟɬɚ, ɫɤɚɡɚɥ: 
– ɇɭ ɢ ɱɬɨ, ɷɬɨ ɩɥɨɯɨ? ɑɟɫɬɧɟɟ ɫɜɨɢɯ ɪɟɡɚɬɶ, ɱɟɦ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɥɟɡɬɶ ɫ 
ɧɨɝɚɦɢ. 
– Ⱥ ɦɵ ɧɟ ɥɟɡɥɢ, ɞɚ? 
– ɇɭ, ɨɞɧɨ ɞɟɥɨ ɜɵɜɟɡɬɢ ɧɚ Ʉɚɦɱɚɬɤɭ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɜɚɝɨɧ ɩɪɢɛɚɥɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɟ 
ɹɜɢɫɶ ɤɪɚɫɧɨɚɪɦɟɟɰ ɜ ɭɲɚɧɤɟ, ɥɟɝɥɢ ɛɵ ɩɨɞ Ƚɢɬɥɟɪɚ, ɚ ɞɪɭɝɨɟ – ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɛɨɦ-
ɛɭ ɧɚ ɝɨɪɨɞ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɜɫɟɯ ɫɪɚɡɭ ɭɛɢɬɶ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɟɫɬɶ? 
– ȿɫɬɶ. 
– Ɇɵ ɪɟɠɟɦ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɞɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɪɚɜɞɭ ɬɚɤ, ɚ 
ɜɬɨɪɵɟ – ɢɧɚɱɟ. ɗɬɨ ɢ ɪɟɡɧɹ, ɢ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ. 
– ɉɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, ɞɚ, – ɩɨɜɬɨɪɢɥ ɋɚɲɚ, – ɬɚɤɨɟ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ... 
– Ɍɚɤɨɟ, ɞɚ74. 
 
Ʉɨɥɨɧɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɦɟɬɨɧɢɦɢɢ «ɤɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɰɚ ɜ ɭɲɚɧɤɟ», ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɢɯ ɨɯ-
ɪɚɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ «ɫɥɚɛɵɦ» ɠɢɬɟɥɹɦ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚ, ɫɤɥɨɧɧɵɯ ɤ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɢ ɱɟɪɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɥɢɱɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
ɦɢɫɫɢɢ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɣ-
ɧɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɚɫɲɬɚɛ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɚɪɦɢɟɣ, ɩɪɢɭɦɟɧɶ-
ɲɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɥɨɜɚ «ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɜɚɝɨɧ». 

73 ɇȻɉ: ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɨɬɜɟɬɵ. 2006. http://theory.nazbol.ru/index.php?option=com_content&view= 
article&id=68:2009-04-16-12-59-54&catid=31:general&Itemid=27 (ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ: 17 ɢɸɧɹ 
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neral&Itemid=27. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɤɨɩɢɢ: 4 ɦɚɹ 2013 ɝ.). 
74 ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɋɚɧɶɤɹ. ɋ. 78. 
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Ʉɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɠɟ ɛɟɫɟɞɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ 
ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɨɣɫɤ ɜ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɨɬɜɟɬɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ, Ȼɚɥɬɢɣɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɤɚɤ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ «ɢɯ» ɸɪɢ-
ɞɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜ «ɧɚɲɢɯ» ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ: 
 
ɋɤɨɪɨ Ⱦɟɜɹɬɨɟ ɦɚɹ, ɚ ɢɯ ɩɨɝɚɧɚɹ ɨɯɪɚɧɤɚ ɡɚɬɟɹɥɚ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɩɨ 
ɪɭɫɫɤɢɦ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɝɨɪɞɨɣ ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɨɣ ɫɬɪɚ-
ɧɟ. «ɋɬɚɪɚɸɬɫɹ ɤ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ», – ɫɤɚɡɚɥ Ɇɚɬɜɟɣ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɠɟ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɤɚɤ 
«ɛɵɜɲɢɯ ɨɤɤɭɩɚɧɬɨɜ». Ⱦɜɨɟ ɢɡ ɫɬɚɪɢɤɨɜ ɭɦɟɪɥɢ ɜ ɬɸɪɶɦɟ. ɇɭɠɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶ 
ɬɚɦ, ɩɪɹɦɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ɋɢɝɢ, ɛɭɱɭ, ɞɨɠɞɚɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɢɯ, ɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɷɬɨɬ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥ. ɇɢɤɬɨ, ɤɪɨɦɟ «ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ», ɧɟ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɢɱɟɝɨ ɞɟɥɚɬɶ75. 
 
Ʉɨɝɞɚ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɚɲɢɧɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɢɝɟ, ɨɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɢ ɛɵɬɨɜɵɦ ɞɟɬɚɥɹɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ: 
ɤ ɥɚɬɵɲɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɤɪɚɫɨɬɟ ɢ ɱɢɫɬɨɬɟ, ɰɜɟɬɚɦ ɞɨɦɨɜ, ɧɟɛɨɥɶɲɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ76. ɗɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɋɚɲɚ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɨɬɱɭɠ-
ɞɟɧɢɟ ɨɬ Ɋɢɝɢ, ɱɬɨ ɥɟɝɢɬɢɦɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɤɚɤ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɭ «ɢɯ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɥɸɛɹɬ ɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ «ɧɚɫ». 
ɉɟɪɫɨɧɚɠɢ ɪɨɦɚɧɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɦɭ ɪɟɝɢɨɧɭ: ɪɟɝɢɨɧ 
ɜɫɟ ɟɳɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦɭ ɢɦɩɟɪɫɤɨɦɭ ɬɟɥɭ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɂɦɩɟɪɢɢ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɛɨɬɵ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɱɭɠɟɪɨɞɟɧ ɢ ɧɟɞɪɭɠɟɥɸɛɟɧ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ, ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɣ ɢ ɟɟ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ȿɜɪɨɩɟ. Ɋɨɦɚɧ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɷɬɢ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɪɟɱɢɹ ɧɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɤ ɨɛɪɚɡɭ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɟɳɟ ɢ ɨɛɪɚɡ ɪɚɡɪɵɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɬ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
 
 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
 
ɋɚɧɶɤɹ Ɂɚɯɚɪɚ ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɬɫɵɥɤɢ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɚɤ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɤɚɤ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɧɟɞɟɥɢɦɵɯ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ. Ɋɚɫɩɚɞ 
ɋɋɋɊ ɨɩɢɫɚɧ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɡɪɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɩɨɤɨɥɟɧɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. Ɍɟɤɫɬ 
ɪɨɦɚɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ. 
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Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɪɨɦɚɧɚ ɋɚɲɚ Ɍɢɲɢɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɦɟɠ-
ɞɭ ɜɫɟɦɢ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ: ɦɟɠɞɭ ɞɟɪɟɜɧɟɣ ɢ ɝɨ-
ɪɨɞɨɦ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɦ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɦ, ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ 
ɟɝɨ ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɫɜɨɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ, ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɟɣ ɛɵɜɲɢɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɧ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ 
ɫɚɦ ɧɟ ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɭɟɬ ɷɬɨɬ ɪɚɡɪɵɜ, ɧɨ ɫɤɨɪɟɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɜɵɡɜɚɧɧɭɸ ɷɬɢɦ ɪɚɡɪɵɜɨɦ. Ɉɛ ɷɬɨɣ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ-
ɟɬ ɟɝɨ ɚɝɪɟɫɫɢɹ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɪɨɦɚɧ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɪɚɫɩɚ-
ɞɚ ɋɋɋɊ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɪɨɦɚɧɚ, ɧɨ ɢ ɰɟ-
ɥɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ. Ɋɨɦɚɧ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɨɛɪɚɡ 
ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ ɛɵɥɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɤɪɭɲɟɧɢɹ ɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɱɧɵɦ. ɉɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɢɦɟɜɲɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɜɹɡɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɚɞɚ, – ɷɬɨ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɹ ɫɚɲɢɧɵɯ ɞɟɞɭɲɤɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ɉɧɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɟ ɪɚɫɩɚɞɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɋɚɲɢ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ. Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɚɞ 
ɋɋɋɊ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɥɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɭɸ ɬɪɚɜɦɭ, ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢ ɢɯ, ɦɨɠɧɨ ɫɭ-
ɞɢɬɶ ɩɨ ɢɯ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɛɟɡɚɞɪɟɫɧɨɣ ɨɛɢɞɟ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɢ ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɷɬɢɯ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɧɢ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟ-
ɫɤɢɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜ ɪɨɦɚɧɟ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɨɧɢ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɚɪɬɢɤɭ-
ɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɹɞɚ ɤɥɢɲɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ 
ɩɥɨɯɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɧɟ ɜɫɤɪɵɜɚɸɬ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɫɭɬɶ ɢɥɢ ɩɪɢɱɢ-
ɧɵ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɪɟɩɥɢɤ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɯ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɵ ɜɫɟɪɶɟɡ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɩɵɬɤɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɢɞɟɣɧɵɣ ɛɚɡɢɫ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚ ɧɢɦɢ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɭɜɢɞɟɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɩɨɡɢ-
ɰɢɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ 
ɪɟɩɥɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ, ɫɦɵɫɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ – ɧɟ ɜ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ, ɧɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɢ. ɂɫɬɨɪɢɨɫɨɮɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ 
ɜ ɪɨɦɚɧɟ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɥɢɲɶ ɢɥɥɸɡɢɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɤ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ. ɗɬɚ ɪɢɬɨɪɢɤɚ ɧɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ, ɧɨ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɢɯ ɫɜɨɟɣ ɧɟɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
